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UN ACTO IMPORTANTE 
Colocac ión de la primera pie-
dra del nuevo Hospital. 
Tengamos fe en el Rey. 
c r i n > ¡is frases d e l M o n a r c a en e l acto de l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e d l o d 
' i i : u r n H o s p i t d , sus f-oiisejos, t an Henos de s n a v e y suges t iva p r o t e c c i ó n , sus -nn 
n expres ivas de c a r i n o a Santander , su a r d i e n t e p a t r i o t i s m o , y sus s i f f n i n -
js de c ó m o e n t i e n d e su m i s i ó n y los deberes que le l i g a n c o n la soc iedad 
Las ue 
n u p s l r o fu 
Di'fós.tacioDOS tan 
es. t i vos conceptos . 
es[)anola, b ieu merecen un c o m e n t a i i o , p o r q u e d e s p u é s de o l í sus e locuentes p s l a o r a s í y a 
no veo en lon tananza e l t e r r i b l e c r e p í i s c u l o de tonos t r á g i c o s y s a n g r i e n t o s q u é tan tas 
veces v i s l u m b r é , cuando m e engo l f ab i ' en los p r o b l e m a s pa lp i t an tes , s i n o que c n t e m p l ) 
una be l l a a u r o r a de p romesas p recur so ras de un p o r v e n i r m e j o r . 
Cada d í a nos demues t r a e l Rey m á s ace r t adamente su e n v i d i a b l e p r e p a r a c i ó n pa ra 
g u i a r n o s ; cada v e / nos p r u e b a me jo haber pene t rado h o n d a m e n t e en las causas y d e r i -
vac iones de nues t ra pa tente l u c h a de clases, y hemos a p r e c i a d » con q u é ac i e r t ) s e ñ a l a 
o r i en tac iones , expone p r o g r a m a s y t raza n o r m a s capaces de r e so lve r d e m > c r á t i c a n i e i i t e 
los p r o b l e m a s co lec t ivos que a d i a r o nos a -a l t an . 
T e n g a m o s fe en nues t ro Rey, y d e m o s t r é m o s l e con hechos, c o n actos p o s i t i v o s , a g r u -
p á n d o n o s a su voz, e s i r e c h a m e u t é un idos , f o r m a n d o e l c u a d r o , p o r q u e a s í lo r equ i e r e la 
ii a n c o m u n i d a d de l p r o b l e m a , d ispues tos a obedecer le , a s ecunda r l e , p o r q u e n a d i e puede 
i n d i c a r n o s con voz m á s segura , m á s al ta y m á s p a t r i ó t i c a , d ó n d e e s t á nues t ro deber. 
Ra i n n e g a b l e la d e s p r o p o r c i ó n exis tente en nues t ro p a í s en t re nues t ras leyes tan de-
m o c r á t i c a s y nues t ras c o s t u m b r e s p ú b l i c a s , en t re nues t ras i n s t i t u c i o n e s t an l i b e r a l e s y e l 
e s p í r i t u gene ra l . Padecemos do d i speps ia b o d a l . 
E l Rey nos p r e d i c a f recuen t emen te la neces idad do una h o n d i t r a n s f o r m a c i u n e n 
nues t ras c o s t u m b r e s , aboga cons tante n nte p o r u ñ a d e m o c r a c i a que se reorg-anice, no 
q u i e r e una inesoeracif l (jue vegete; nos e m p u j a , con todas sus fuerzas, a c o n s t i t u i r u n a 
i a c i ó n que q u i e r o v i v i r , y no un p u e b l o que s é deja m o r i r . 
Estas i m p r e s i o n e s , que n a c i e r o n a l c o n j u r o de l a voz a c a r i c i a d o r a d I U -y, c u a n d o nos 
marcaba un r u m b o en el i n r r i n c a d o d é d a l o do los pavoroso? t i e m p o s presentes, eons t i t u -
ven para m i esperanza tan fundada que no m e r e s i s t í a la idea de hacer l \ p ú b l i c a . 
M. S Á N C H E Z 9 A R Á C H A G A 
Comienza el acto. 
EL HKV PRONUNCIANDO l N DISCURSO I-.N K i . SOLEMNE ACTO DE W 
(Folo . Sai 
de g r a t i t u d a Sus Altezas Reates d o n Car los 
y d o ñ a ' u isa , que c o n s i d e r a n d o s i e m p r e (se-
g ú n es en e l los c o s t u m b r e de ve rdade ros 
P r í n c i p e s ) c o m o p r o p i a s las obras b e n é f i c a s 
(jue en este p u e b l o se i n i c i a n , p r e s t a ron a 
é s t a su apoyo , y su i n t e r v e n c i ó n dec i s iva en-
c a u z ó la l abor comenzada . 
C u a n d o e l nuevo H o s p i t a l so i n a u g u r a , e l 
a n t i g u o , que, c o m o s a b é i s , se alza c o n t i g u o 
a la Casa de C a r i d a d , s e r á a g r e g a d o a e l la ; 
a s í r e su l t a d o b l e m e n t e ú t d la o b r a que Vues-
t ra Majestad hoy i n a u g u r a , pues los m u r >s 
seculares que a tan tos e n f e r m o s a s i l a r o n , 
s e r á n r e f u g i o de n u m e r o s o s aneianos y n i -
ñ o s v í c t i m a s d e l a b a n d o n o y do la • 
S e ñ o r a : quo vues t ro augus to n o m b 
dec ido p o r cu i n t o á '11 vues t ra r g i 
c o n s i g u i e r o n l a m e r c e d y e l s o c ' r 
s í m b o l o del p o r v e n i r y l a v i c t o r i a 
los esfuerzos de todo-;. 
Y a vos, ^ e ñ o r , s ó l o me resta des .'.; 
s i e m p r e v e á i s , c o m o hoy, p a r t i c i p a r 
t r a augus ta esposa en la m a y o r de i 
facciones que a los Reyes ofrece el T 
de s e r v i r a su r e i n o . O ' i i ira Dios q 
sepa, en todo morHento, ser d i g n o de 
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Discurso del Rey 
A las once y m e d i a de la m a ñ a n a do aye r 
fué co locada ' la p r i m e r a p i e d r a d e l n u e v o 
H o s p i t a l que, m e r c e d a l d e s p r e n d i m i e n t o 
de d i s t i n g u i d o s cap i t a l i s t a s s a n t a n d e r i n o s , 
se c o n s t r u i r á en los a m p l i o s te r renos l l a m a -
dos de V i l l a o a m p a , si tos en l a ca l le de Joa-
q u í n B u s t a m a n t e . 
A l acto a s i s t i e ron SS. M M . los Reyes, los 
In fan tes d o ñ a Lu i sa , d o n Car los y d o n Fer-
nando , l a duquesa de S a n t o ñ a , l a cont lesa 
d e l Pue r to , e l g e n e r a l M i l a n s del Rosch y e l 
a y u d a n t e de l Mona rca s e ñ o r Ga l l ego . 
T a m b i é n se h a d a b a n presentes, en t re 
o t ras pe r sona l idades , e l i l u s t r í s i m • s e ñ o r 
O b i s p o do la D i ó c e s i s , que h a b í a do bende-
c i r la p iedra ; el sec re ta r io de C á m a r a d e l 
O b i s p a d o , d o n J a c i n t o Ig les ias ; e l g o b e r n a -
<faT c i v i l , m a r q u é s de V a l d a v i a ; e l a lca lde , 
íftegor Pereda Palacio; e l c o m a n d a n t e do Ma-
r i n a , d o n J u l i o ( í u t i é r r z; d o n V i c t o r i a n o , 
d o n M i g u e l , Ion K n r i q u e y d o n R ica rdo Ló-
pez D ó r i g a ; d o n Enseb io Ruiz , p res iden te de 
l a D i p u t a c i ó n . ; d o n E n r i q u e l ' lasencia ; d o n 
(.'ésai' So és; don A V e l í n o Z o r r i l l a ; (•onde de 
M a n s i l l a ; d o n J u a n P. R a r b á < - h a n o ; el reve-
r e n d o P. Mazan-asa; d o n A g u s t í n L n q u o r o ; 
Sfafior G o n z á l e z Pon; don C a s i m i r o Z o r r i l l a ; 
a r q u i t e c t o p r o v i n c i a l , s e ñ o r Escalera; don 
.M;unie| P e l l ó n ; don M a n u e l Q u t j á n o ; don 
J o s é Olave: don A l f r e d o A l d a y ; Dr . E r a s u n 
J i m é n e z ; don Aurelio R á m i l a ; d o n A n t o n i o 
Cabre ro ; d o n Cayo R o m b o , d o n A b i l l p L ó -
pez; d o n ! eopo ldo Cor t inos ; d o n M i g u e l Q u i -
j a n o ; c o r o i u d del R e g i m i e n t o de Va lenc i a , 
s e ñ o r V i l l e g a s Montes inos ; d o n M a n u e l Ma-
ñ u e c o ; d o n J o s é Pa lac io ; E x c m o , s e ñ o r d u -
que do Santa Elena; d o n I s i d o r o d e l Campo; 
s e ñ o r Campos Qorpas; d o n L e a n d r o Alvea r ; 
d o n Es tan i s lao de Abarca y do > B a s i l i o t}u# 
t i é r r o z C e d r ú n . 
P res taban su bel leza y e legancia a l a ce-
r e m o n i a a l g u n a s d i s t i n g u i d a s d a m a s y se-
ñ o r i t a s , en t r e las que r e c o r d a m o s a las se-
ñ o r a s de Blanco , de Ruiz , de R ive ro , do Pla-
sencia, de Bus t aman te , de G. M a d r o ñ o , de 
Q u i n t a n a , de P o m b o , de C a m p o , de R á m i l a , 
de Secados, de Campos Corpas , de Q u i j á n o , 
de S a r á c h a g a , de Cor rea , de Y l l e r a , v i u d a 
de C ó l i s , v i u d a de V l l o r á y s e ñ o r i t a s de S a r á -
chaga, de D i o s t r o , do A g u i r r e y de Escalante. 
Se l í a b í a n i m p r o v i s a d o una caseta con do 
sel y un a i t a r c i t o en e l l u g a r on qu*: hub í . i 
de i" ves t i r o su í l i n t r í s i m a , 
A l l l e g a r SS. M M . y A A, fue ron r e c i b i -
dos po r la J u n t a del nuevo ¡ l o s i t a l c o m -
puesta p o r los s e ñ o r e s d o n J u a n J o s é Q u j -
j ano , d o n M a n u e l S. S a r á c h a g a , d o n E m i l i o 
Alvear , d o n Vicen te Q l i n t ana , d ni L u í s 4. 
G u i t i á n v d o n A - l o l f o Rardo G i l . 
I n m e d i a t a m e n t e los Reyes y sus áoo i i ^pa -
ñ a n t e s o c u p a r o n los s i t a l o ; d i spues tos a l 
efecto y d o n J u a n J i s é Q u i j á i o c o m o p r 
s idonte de la J u n t a d i ó l e c tu r a a l s i g u i e n t e 
in te resan te d i scurso-
' C u a n d o t e r m i n ó de h a b l a r el s e ñ o r Q u i -
j á n o h izo uso Je l a p a l a b r a Su Majes tad el 
Rey en un p rec ioso y e locuen te d i s c u r s o que 
en s í n t e s i s d i ce a s í : 
« E s p a r a l a P e i n a u n a s a t i s f a c c i ó n m u y 
g r a n d e l a de co loca r la p r i m e - a p i e d r a de 
este h o s p i t i l . 
El esfuerzo que so necesi ta pa ra e m p r e n -
der u n a o b r a do t an g r a n d e i m p o r t a n c i a 
os e n o r m e en ! «s m o n i ontot . en que a t rave-
samos. Ustedes han c o m p r a n d i lo que no 
basta l a a c c i ó n o f i c i a l , n i l a c o l a b o r a c i ó n 
de A y u n t a m i e n t o s y D i p u t a c i o n e s papa ve-
la r p o r la s a l u d d e l p u e b l o e s p a ñ o l s i n o que 
hace fa l ta a l g o m á s ; la c o m p ' i i e l r a c i ó n de 
i idos pa ra esta l abo r . 
Hace fa l ta que para esta obra se c o m p e -
ne t ren todas las clases sociales. A ' i l l g u a -
mente el Poder estaba v i n c u l a d o on jos R •-
yes, pe ro , p o r i m p o s i c i ó n de los t i n ipos , 
ha i d o c a m b i a n d o , y l a corona , qu - antes 
era p a t r i m o n i o p e r s o n a l de a q u é l l o , hoy 
f o r m a la bandera que s i m b o l i z i l a •p . i t r í a y 
que c u b r o la cabeza do to los los esp.uiaies . 
E l esfuerzo p o p u l a r l ia hecho que 1 )s Go-
b i e r n o s sean p a t r i m o n i > d i 1 s pn o í o s y 
e spec ia lme i r t e ha c o u s e g u í ü o q d o en Espa-
ñ a e l G o b i e r n o sea de los esp moles . 
T e r m i n ó d i c i e n d o que l a cons t rnec i m de l 
n i p v o H o s p i t a l e s u n g r a n pf*so de .un elo-
cuente o j e m p h ) para que las clases i r i r g u o -
sas y t r a b a j a d .ras a b á n d o n e n sus lu ¡ l i a s y 
so ifnan todos con a ñ o r de herma-u). ; para 
consegu i r lo que S a n i a n d c r y especi l u i en -
te su R e y y s u Reina desean f o r v i o n t e ¡ . ; e n t o . > 
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Discurso del señor Quijano. 
« S E Ñ O R : Si a los Beyes r e e r v a Dios el gencias de la mediedna y de la c i r u g í a . H o y , 
e j e r c i c i o del Poder pa ra e l b p e n g o b i e r n o , n o t a b l e m e te acrecentadas estas ex igenc i a s 
c n s e r v a c i ó n v acrece ' t a m i o n i o de los pue- p o r e l n a t u r a l p rog re so de los es tudios c i en -
Jdos que puso 'ba jo su ce t ro , parece florecer t í f i cos , c o n v e r t i d a San tander en una c i u d a d 
o n las Reinas m á s d .d icada y lozansmen t " , r i c a y popu losa , a u m e n t a d a cons ide rab le -
jn ir ser mu je r e s y ser Reinas, aque l l a v i r t u d m e n t e 1?̂  l i o b l a c i ó n de l a p o v i n c i a , no s ó l o 
augusta que a todas las o t ras en s í enc ie r ra p o r e r o c i m í o n t o n a t u r í ? ! , s ino p o r las i n lus-
v c o m p r e n d e : la C a r i d a d , i n sepa rab l e cora-1 t r i a s que on o l l a flor.-cen, a<mél a n t i g u o e d i -
" p a ñ e r a del a l m a femenina , t i e r n a en e l sen-1 flcio es incapaz de p r e s t a r ój s e rv i c io u «jue 
í l m i e n t o , a l í c i t a en el a l i v i o ÍO j a d e s g r a c i a , ' e s t á l l a m a d o . . 
cons tante on 11 ai» l e g a c i ó n y fuer te «n el sa-
r r i l i c i o . 
Vos, p i i -s. S e ñ o r a , d i g n a é m u ' a de d o n 
A l f o n s o X I H en el c u m p l i m i e n t o d é l o s de-
bí r.'s que 11 reajo/a i m p o n e , e s t á i s l l a m a d a 
a p a t r o c i n a r toda o b r a (pie sea h i j a de esa 
C a r i d a d C r i s t i a n a . A s í lo h a b é i s hecho en 
este pueb lo , que t an to os debe, que t an to os 
\ enera , y que no p o d r á pagar n u n c a la deu-
da de g r a t i t u d conque le ob l igas t e i s p o r las 
va r ias I n s t i t u c i o n e s de Renoflcencia que en 
é l h a b é i s c reado y fomen tado . 
A l ofreceros hoy a i n a u g u r a r las obras del 
nuevo H o s p i t a l de Santander , co locando su 
p r i m e r a p i e d r a , n u e v a m e n t e o b l i g á i s a este 
pueb lo , que os vues t ro , y n u e v a m e n t e le dais 
p rosochosa l e c c ' ó n , e n s e ñ á n d o l o que el p r i n -
c i p i o , la baso, e l c i m i e n t o de t ida obra e r i -
g i d a pa ra r e m e d i o de l menes te roso y ampa-
r o de l desva l ido , ha de ser- e l s e n t i m i e n t o , 
l a v o l u n t a d , e l q u e r e r e l b i e n p o r e l b i e n 
m i s m o . 
C o m o vos pensaba y s e n t í a , e n - e l a ñ o 
17 . t l , e l vene rab l e O b i s p o que entonces r e g í a 
e^ta D i ó c e s i s , don Rafael T o m á s M e n é n d e z 
de Lua rca , g l o r i o s o p o r c i e n t í t u l o s — e n t r e 
o t ros e l de Regento de Can tab r i a , en n u e s t r a 
g-uerra de la I n d e p e n d e n c i a — q u i e n pose-
y e n d o po r ú n i c o c a p i c á ! t res onzas de or"1, 
s e g ú i 1a t r a d i c i ó n cuenta, a c o m e t í a la cons-
í r u c r i ó n de un l i o - p i t a ! , ( í á n d o j o todo a l a 
P r ó v i d o . n o i , que p r o v e y ó s o b r a d a m e n t > a l 
r u e g o del b u é l i (Hdspo. 
P r i i t o de a q u e l g a l l a r d o a r r a n q u e f u é e l 
ed i f i c i o que hast i hr.y v i ene s i r v i e n d o de 
Nos; i t a l , esa casa vetusta que, apesar de las 
r e i b r .as p o s t e r i o r m e n t e hechas, es ya t o t a l -
m o m ^ inadecuada para l a asisten d a d o los 
MUjnerosos do l i en tes q u o en e l l a buscan pe* 
m e d í Era San tander en las poat ime r f a s 
d e l s i g lo x y m un p u e b l o p o b r e de recursos, 
\ de <• . n í s i i n o v e c i n d a r i o {1.802 ve anos con-
taba . o JTHS) y ¿ r a h a l a s a z ó n pocas las e x i -
L a D í p u t a o i ó n era l a i n d i c a d a para (ipnSI 
t r u i r un nuevo H o s p i t a l , c o m > o b l i g i t ' d ó ; ! 
suya ya i n e l u d i b e; no se deseut j u d i ó de e l la 
l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l , pero sus recursos 
no l l e g a n donde alcanzan sus deseo1, y lo 
que no p u d o hacer l a Beneficeacia o f i c i a ] l o 
in ten ta ahora un g r u p o de h o m b r e s ;e bue-
na v o l u n t a d , gu i ados p o r ej e j o n f p l ) d o l 
O b i s p o Rafael , y seguros d ' que una p r o -
v inc i a , c u y a cap i t a l ostenta c o m o l o m a (je si) 
b l a s ó n e l do « S i e m p r e B e n é f i c a » , lia d e s a b o r 
g a n a r l e nuevamente , a c u d i e n d o todos 1 )S 
m o n t a ñ e s e s a l r e q u e r i m i o n o que se les ha-
ce para c o n t r i b u i r con sus dona t ivos , cor tos 
o c u a n t i o s o s , s e g ú n los med ios d é c a d a uno, 
con su t r aba jo , con su en tus i a smo , a la erec-
c i ó n de l n u e v o H o s p i t . i l P ro L i e i a ' . 
E l r e su l t ado de l p r i m e r l l a m a m i e n t o a l a 
c a r i d a d de nuestros c o n t e r r á n e o s o a u g u r i o 
feliz de que esta c i e e n c i a se v e r á p r o n t o 
c o n f i r m a d a . La s u b s c r i p c i ó n ab i e r t a en t ro 
un l i m i t a d o n ú m e r o de personas ha d a d o ya 
f rutos copiosos: con e l los se ha a d q u i r i d o e l 
t e r reno on e l c u a l coloca hoy V. M. l a p r i m e r a 
p i e d r a d e l ed i f i c io , y con eljos ha de r e c i b i r 
cons ide rab le avance la o b r a de é s t e . Con l a 
ayuda de Dios , con la p r o t e c c i ó n de V. M . y 
con e l esfuerzo de t o d o ' , esperamos q u o 
p r o n t o soa r e d i d v l - u m p l i 'a oso n r o y e c t o 
que V. M c o n t e m p l a . El fué e l eg id J < n un 
concurso convocado p ú b l i c a m e n t e , y es de-
b i d o a l l á p i z do dos excelentes a rqu i t ec to s : 
d o n F ranc i sco U r c o l a y d o n E loy M a r t í n e z 
d e l Va l l e : conoc ido e l p r i m e r o p o r ser q u en 
c o n s t r u y ó e l tea t ro que en .-an S e b a s t i á n 
l l eva vues t ro m i g u s t o n o m b r e , y q u i e n d i r i -
go. e l hosp ' t a l Goyenecho e i l a m i s m a c i u -
dad; hon rosamen te r e p u t a d o e l s egundo en 
San tander , donde ha p royec t ado y ( i i r i g j í j o 
las obras dol Cas ino de l S a r d i n e r o y d e l 
T e a t r o do Pereda. 
Seguro estoy do (pie V. M. ha de c « m p l a -
cerse en que r i n d a t i m b i é n hoy un i r i b i i t > 
DEL ACTO DE AYER.—SI' M A J E S T A f i E L REY i ' Ü U U N D n EL ACTA DÉ LA CO 
LOCACION D E L A PR1MKHA IMKDHA DEL NÜEVO H O S P I T A L (Éofo. SSmot,|. 
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Cuando e l M o n a r c a d i ó f i n a sy p a t r i ó t i c o 
y ' e n t u s i á s t i c o d i sea r so las nu n rosas pep-
senas que a l l í se h a l l a b a n p r o r r u m p i e r o n en 
respetuosa o v a c i ó n que d u r ó la g o r a t o . 
Ac to segui io se l e v a n t ó acta de la cero-
m o n i a f i l m á n d o l a IOÍ Reyes, in fan tes , su 
s é q u i t o , la J u n t a y a l g u n o s p a r t i c u l a r ^ . 
L a primera piedra. 
¡i C o n d i c i ó n d(d 
Sus .\1 ajestado-
pus i e ron oq e|la 
a r g imas i con I i 
el froto. 
Las obras de c o n s t n i c c i ó n del nuevo hos-
i l u s t r M m o s e ñ o r ob i spo . 
. ios Reyes y los infantes 
a la uno una pa le tada de 
> (pie s i d i 'i p o r t e n n i n a d o 
C e r r a d i la a r q u e t a ' d o n d o ' s e g ú n t ra ( l i c i ( ) - p i t e ] cuyos p lanos r o m o es s ab ido han s i d o 
n a l c o s t u m b r e so encer a r o n a l g u as mone- hechos p o r los a rqu i t e c to s sonoros l roo l a 
das, los d i a r i o s locales de l d í a y e l acta, se y M a r t í n e z del V a l l e d a r á n c o m i e n z o i n m o -
p r o c e d i ó a l a c o l o c a c i ó n do l a p i e d r a p r é v i a d i a t a m e n t e . 
UN M O N T E R I L L A DESAPRENSIVO 
Domingo. 29 de agosto de 1920 
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E . ASUNTO D E L S O L A R D E L BANCO D E ESPAÑA 
Por no derribar un kiosco no 
se puede edificar un palacio. 
Lo datos del señor Herrera. 
Se p r o m e t í a a l o s l ec tores e n n u e s t r o m ú r n e r o de a y e r t ene r l e s a l c o r r i e n t e d*» 
l o suced ido , c o n todos los de ta l l e s y p o r m e n o r e s , en el a s u n t o dfei « o l a r del1 Ban. 
de E s p a ñ a , y h o y , y a d o c u m e n t a d o s , y c o n ida tos o f i c i a l e s q u e t e n e m o s a l a vasta 
y que nos ihan s ido p r o p o r c i o n a d o s p o r el s e ñ o r H e r r e r a O r i a , va raos a t r a t a r ,1, 
d e m o s t r a r l e s c ó m o e l oac iq 'u i smo p o l í t i c o y l a f a l t a de e i n e r g í a y de jus t ieda en 
u n g o b e r n a d o r h a n p e r j u d i c a i d o , e n o r m e m e n t e , l o s in te reses d e m u e s t r a capital 
T o d o e l "mundo sa.be CJíjie, desde P a p i n i a n o h a s t a n u e s t r o © d í a s , l a s concesio 
nes o t o r g a d a s p o r itos A y u n t a r a i e n t o s p a r a c o n s t r u i r en t e r r e n o s mun ic ipa l e s 
son «favoro®» q u e a q u e l l a s e n t i d a d e s conoteden a los c á . u d a d a n o s , « s i n derecho n 
¡ n d e m n i z a c i ó n n i n g u n a » en e l caso de que' l o s A y u n t a m i e n t o s neces i tasen tíiisno 
n e r de l o s t e r r e n o s cedidos . E n estas c o n d i c i o n e s se p e r m i t i ó a l s e ñ o r lAmber 
i n s t a l a r el k i o s c o de s u p r o p i e d a d e n los t e r r e n o s d e l a n t i g u o c u a r t e l de San Pe 
Upe, y a l c o m e n z a r l a s o b r a s de d e s m o n t e e n a q u e l l a zona , e n el a ñ o " 1916, se & 
a m p l i ó diLdha c o n c e s i ó n « s i n de recho a i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a » , c o m o e r a na tura l 
y de j u s t i c i a , y c o n e l vo to -en c o n t r a d e l a l c a l d e y de o t r o s s e ñ o r e s concejales, 
p o r e n t e n d e r que el c i t a d o k i o s c o p e r j u d i c a b a e l t r á n s i t o p ú b l i c o . L a conces ión 
t u v o que ser ¡ h e d h a c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l y a t í t u l o de g r a t u i t a , y a que de 
a lna f o r m a k e s t á p r o h i b i d o ail: A y u n t a m i e n t o . 
A l p r e s e n t a r e l s e ñ o r H e r r e r a u n p r o y e c t o de a l i n e a c i ó n d e ca l lies en l a exten 
s l ó n i n d i c a d a , el k i o s c o d e l s e ñ o r A m b e r c o m o o t r o s , que ida ron d e n t r o de l a zona 
de d i a d o p r o y e c t o , s u b r o g á n d o s e el s e ñ o r H e r r e r a en los m i s m a s de rechos y ol»i¡ 
gaiciones del A y u n t a m i e n t o respec to a i 'as c i t a d a s concesiones. 
;En o c t u b r e de 1919, y p o r el a l c a l d e s e ñ o r P e r e d a E l o r d i , se d d e t ó u n a prov i 
denc ia r e q u i r i e n d o a d o n P e d r o A m b e r p a r a que , e n e l t é r m i n o de q u i n c e d í a s 
p rocediese a r e t i i i a r e l M o s c o de s u p r o p i e d a d , t o d a v é z q u e e l A y u n t a m i e n t o ríe 
ceisltaba d i s p o n e r de a q u e l f é r r e n o . Es t e « c u e r d o es firme y e j e c u t i v o . C o n s e n t í * 
do p o r todos ; i n c l u s o p o r e l s e ñ o r A m b e r . 
S i n e m b a r g o de t o d o esto, y p o r m o t i v o s p o l í t i c o s q u e n o h e m o s d e ana l i za i 
a q u í , se d e c l a r ó p o r el A p u n t a m i e n t o , en m a r / o ú l t i m o , qne e l s e ñ o r A m b e r tenia 
de recho a i n d e m n i a a c i ó n , y l o que es a ú n m á s g r a v e , s i n fijar l a c u a n t í a de l a mis 
m a , y a p r e t e x t o de q u e n o se %e h a b í a c o n c e d i d o a n t e r i o r m e n t e p o r e r r o r . 
A n t e es ta e n o i m i d a d p o l í t i c a , e l s e ñ o r H e r r e r a r e c u r r i ó a n t e e l gobernador 
y suceidiió lo ® i g u i e | n t e : 
E l r e c u r s o de l s e ñ o r H e r r e r a f u é i n f o r m a d o f a v o r a b l e m e n t e p o r e l alcalde, 
que d e s p u é s de ihabe r o í d o l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e t é c n i c o s y l e t r a d o s , o p i n ó , como 
e r a de j u s t i c i a , q u e t a l a c ue rdo c o n s t i t u í a u n o de l o s m a y o r e s a b s u r d o s , lega] y 
m o r a l m e n t e c o n s á d e r a i d o . 
A d e m á s d e l i n f o r m e d e l s e ñ o r a l c a l d e , c o n t r a r i o a l a r e s o k w r ó p ded: m a r q u é s 
de V a l d a v i a , e l N e g o c i a d o c o r r e s p o n d i e n t e d e la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l informé 
t a m b i é n e n el s e n t i do de q u e s i g n i f i c a b a u n a v e r d a d erg, e n o r m i d a d e l derecfy) 
enpeed ido a d o n P e d r o A m b e r , y que e r a p r e c i s q r e v o c a r l o a t o d a cos ta . 
( l o m o se ve , e l a s u n t o n o puede ser m á s d i á f a n o y t r a n s p a r e n t e . P o r él e s l i 
p a t e n t i z a d o que a l s e ñ o r H e r r e r a le asiRte ila r a z ó n y que l a jus t i eda e s t á de su 
p a r t e ; p u e s b i e n , a p e s a r de lo expues to , el g o b e r n a d o r c i v i l , obedeciendo, ^in 
d u d a , a u n a p o d e r o s a i n f l u e n c i a p o l í t i c a , l i a m a n d a d o a paseo l a s Ordenanzas ' 
m u n i c i p a l e s . A este, c i e r t a m e n t e , no h a y de recho . Sabemos , de s o b r a , ¡os mil 
" e q u i l i b r i o s » q u e t i e n e n que h a c e r en e l « c i r c o » p o l í t i c o a l g u n a s a u t o r i d a d e s ; no 
i g n o r a m o s que u n a g r a n p a f t e de e l las h a c e n « l a p l a n c h a » a d m i m b l e m e n t e ; pero, 
l a v e r d a d , el caso d e que \ i n g o b e r n a d o r p o r p r o p i a i n i c i a t i v a , a p o r presiones de 
p a r t i d o , c o m o « u c e d e en este caso, se sal te a l a t o r e r a Jas o b l i g a c i o n e s estrictas 
que s u c a r g o le i m p o n e n y a t r o p e l l e l a l e y en u n o de sus m á s conoc idos derechos, 
n o lo h a b í a m o s v i s t o h a s t a a h o r a , 
¿ Q u é m o t i v o s h a n o b l i g a d o a n u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d i á d p a r a p rocede r asi?... 
Y a los d e t a l l a r e m o s e n su d í a . 
P o r lo p r o n l o . p o d e m o s a n t i c i p a r que n o le c reemos t a n i g n o r a n t e que deseo 
nozca l a d i f e r e n c i a en t r e u n a c o n c e s i ó n m u m i c i p a l y u n de r echo de prop iedad . 
T a m p o c o p u e d e a l e g a r e l s e ñ o r m a r q u é s de V a l d a v i a q u e se ha equ i vacado, 
que h a c o m e t i d o u n a l i ge reza , p u e s e l -a loa ld ie s e ñ o r P e r e d a Pai lac io y el vice 
presideai te de l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , d o n E d u a r d o D u r a n t e , le recomendaron 
q u e t u v i e r a mu(y e n c u e n t a l o e n o r m e m e n t e a b s u r d o diel a c u e r d o m u n i c i p a l y $1 
p e r j u i c i o q u e e l m i s m o p o d í a i r r o g a r a Santander . -
S i c o m o nos sospechamos , f u n d a d a m e n t e , obedece l a d e c i s i ó n d e l s e ñ o r gober 
n a d o r a u n a p o d e r o s a i n f l u e n c i a p o l í t i c a , n o es e l c a r g o de gobe rnach i r c iv i l cte 
S a n t a n d e r ;lo que l e c o r r e s p o n d e d e s e m p e ñ a r p o r m á s t i e m p o , y a que , atropellan 
d o l o s f u e r o s de l a l e y y de l a r a z i ó n , t r a t a de opone r se a l e n g r a n d e c i m i e n t o (fe 
n u e s t r a c a p i t a l . 
R e c o n o c e m o s q u e es m u y a g r a d a b l e p a s a r e l v e r a n o s i endo gobe rnado r de 
.Tornada e i r en a u t o m ó v i l a l a s c a r r e r a s de c a b a l l o s ; p a r o el qne t iene en sus 
m a n o s e l m a n d o de u n a p r o v i n c i a , a n t e s d e c o m e t e r u n a i l e g a i l i d a d t a n grande 
c o m o l a que nos h a o b l i g a d o a e s c r i b i r es tas l í n e a s , debe t e n e r u n e levado con' 
to de l o que es e l c a r g o qne d e s e m p e ñ a . 
S i l a p r i m e r a a u t o r i d a d a t r e p e l l a l o s f u e r o s de l a r a z ó n y h a c e pa j a r i t a s do 
pap(5l con lofi h o j a s ded C ó d i g o , ¿ n o s e x t r a f i a r e m v . s d e s p u é s de que el resto de lo$ 
c i u d a d a n o s , o l o s q u e p o r t a l e s se t i e n e n , c o m e t a n todo g é n e r o de eno rmidades f 
gocen , a ú n , d e ¡la l i b e r t a d que s ó l o deben teney l a s p e r s o n a s h o n r a d a s y sensa 
fas? 
Y sd h a y o c u l t a en l a s o m b r a u n a a l t a p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a que se asienta 90 
s u p e d e s t a l de a r t i m a ñ a s y c a c i q u i s m o s fw i r a opone r se a l d e s a r r o l l o m o r a l y ^ 
terial d e S a n t a n d e r , merece que se l a desenmascare , p a r a q u e l o s m o n t a ñ e s e s 
leales y n o b l e s sepan d e s p r e c i a r l a c o m o a l m á s a c é r r i m o e n e m i g o de m í e - ' ' ! 
p a t r i a c h i c a . N 
Se pide la destitución del 
alcalde de Sofórzano. 
\ . » \ vvwv*VVVA-VVWVWXA'VV\'V\,VWV\VVVVV a\A/vvvwvvvvavv\vvvvvvv\\v\vvvvv^ 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n el 
de S o l ó r z a n o . 
A p r o b a d a q u e f u é e i ac t a , se d i ó c u e n 
t a d e l a c u e r d o d e l m i n i s t r o de l a Gober 
n a c i ó n , t r a n s m i t i d o p o r e l g o b e r n a d o r c i 
v i l , d e c l a r a n d o v á l i d a l a e l e c c i ó n , v e r i ñ 
c ada , c o p i o es s a b i d o , e n f e b r e r o ú l t i m o . 
E n v i s t a d e e l l o , l a m a y o r í a de dos con 
c ó j a l e s p j d d ó , cop a r p e g i o a l a s d i s p o s i 
c lones oficaales c o r r e s p o n d i e n t e s , que se 
p r o c e d i e r a ' a l a v o t a c i ó n d e f i n i t i v a p a r a 
que e l A ^ u n t a m i i e n t o q u e d a r a c o n s t i t u í 
d p e n p r o p i e d a d . 
E l a l c a l d e se n e g ó . A u n q u e f u e r a l e g a l , 
él e ra é l y no' p o d í a t o l e r a r a q u e l l o . N o 
a l e g ó razones ; se l i m i t ó a d e c i r que e s tu 
d i a r i a el a s u n t o , a p a r t e de que , s e g ú n é l , 
e l A y u n t a m i e n t o es taba y a c o n s t i t u i d o . 
Y se d i ó el 
E l s e ñ o r alca ' lde «e h a b í a t i r a d o a y e r 
d e l a c a m a d i s p u e s t o a r e n o v a r sus r é c o 
n o c i d a s g l o r i a s d e cac ique a c r e d i t a d o . 
E l s e c r e t a r i o a l u d i d o , p e r s o n a h o n r a d í 
s i m a y gen e r a Inven te es t imalda en e l p u e 
b lo , se n e g ó e n p r i n c i p i o , a c c e d i e n d o ú n i 
l A y u n t a m i e r i t o l a m e n t e p o r r e s p e t o a l a B e n e m é r i t a y 
d e c l a r a n d o que n o se h a c í a responsab le 
desde a q u e l m o m e n t o de c n a n t o se d e r i 
vase d e l a b a n d o n o d e d o c u m e n t o s , com 
p r o b a n t e s , etc., ex i s t en t e s en S e c r e t a r í a . 
E l her iho es i n t o l e r a b l e , y lo es m á s td 
d a v í a t e n i e n d o en c u e n t a que todo el de 
l i t o ' c o m e t i d o p o r e l ddgno f u n c i o n a r i o es 
el de no p re s t a r se a los m a n e j o s p o l i t i c o s 
del a l c a l d e . 
n u b l a r e m o s de este a s u n t o c u a n d o ten 
g a m o s e n n n e ^ r o p o d e r c i e r t o s de t a l l e s 
que h e m o s p e d i d o . 
S i n e m b a r g o , a ñ a / d ' r e m o s h o y q n e la 
v i o l e n t a e i l e g a l d e s t i t u c i ó n del secreta 
rio iba c a u s a d o en aque l los ( f ü e b l p s p r o 
f u n d a i n d i g n a c i ó n , b a s t a ej e x t r e m ó de 
caso g r a d o s í s i m o , que d a ^ ^ p r o y e c t a p a r a h o y m í a m a n i f e s t a 
i d e a d e l a s c l a r a s d o t e s i n t e l e c t u a l e s d e l cí6t» 'áe l o s vec inos de R i a f l o y S o l ó r a a 
s e ñ o r a l c a l d e , de q u e , firmada p o r l a m a ^ l o s cua l e s se d i r i g i r á n a l a l ca lde i n 
LOS BEYES A L LLEGAR A LOS TERRENOS 
CONSTRUIRA BL NUEVO H O S P I T A L 
D E V l i d . A C A M P A DUN'DK S E 
(Foto. S a m o t ) , 
y o r í a l a p r o t e s t a c o r r e s p o n d i e n t e , f u é fir 
m a d a t a m b i é n p o r e l m o n t e r i l l a en cues 
t i ó n . Es d e c i r , que se c o n t r a d i j o c o n to 
d a s l a s de l a l e y . 
P e r o a h o r a v i e n e l o m á s ' i l amentab l - ' . 
T e r m i n a l d a l a s e s i ó n , e l a l c a l d e r e q u i 
r i ó a l cabo d e l a g u a r d i a civii l i p a r a que le 
p i d i e r a a l s e c r e t a r i o l a s l l a v e s de l a Se 
c r e t a r í a . E r a u n n u e v o a t r o p e l l o , pe ro 
¿ q u é m á s daba? 
t e r i n o , a u t o r d e l a t r o p e l l o , p a r a p e d i r l o 
l a r e p o s i c i ó n de l s e c r e t a r i o . 
T a m b i é n se h a b l a de l a e l e v a c i ó n de 
u n d o n i m e n l n a l g o b e r n a d o r c i v i l , firma 
do p o r los m a n i f e s t a n t e s , p i d i é n d o d i e l a 
d e s t i t u c i ó n del r a c i q u i l l o que figum a l 
f r e n t e d e l M u n i c i p i o . 
Y no t iene n a d a de e x l r a f í o que se 
a t i e n d a el c l a m o r dH; p u e b l o ¡y se dote a 
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Dona Pilar llonso Toraya de í j a n g w 
ha fallecido el 28 de agosto de 1920 
a los 21 años de edad 
dsspués de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apos ióü' 1 
R . \¿ R . 
H U E t í A N a sus amis t ades e n c o i n i c u d e n su a l i i u i á ^ 
asistan ;i la con ' u c c í ó n de l c a d á v e r , tjue t e n d r á ' " ^ p - ó d o ' 
a las ('V 1 T R O do la t a rde , desde la casa m o r t u o r W J 
de Sfiu Kaqup, l e t r a C. a l s i t i o de c o s t u m b r e ; t0W™ 
UijS que q u e d a r á n ag radec idos . . .a m a . 
L a m i s a de a l m a se c e l e b r a r á m a ñ a n a í ü p e ? , a las o d i o y media de 
Uiiua, en Santa L u c í a . 
E l exce l i ; i i i i s i i i i o e 
nado c ó n c e d e r i u d u h 
Santander , 29 do agosto de 1920^ ^ 
d i ó c e S ~* ^ i l i i s t i í j i i u o s e ñ o r O b i s p o de osla 
«ac i a s eu i» fo rma acos tumbrada 
F u n e r a r i a de Angel B l a n c o , Velafloo, fl- T e l é f o n o 227. 
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^ACTO DE AYER—SU M A J E S T A D LÁ RF.TNA R N E L M O M E N T O DE L - \ CO 
ftCiüS DE I.A l ' H i M E H A P I E D R A D E l . X l ' E V O H O S P I T A L (Foto. Samot ) . 
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R C O M E N T O P O L I ! 
S I T I V A M E N T E H A B R Á 
C R I S I S T O T A L 
DICE D A T O 
K8.—E| S e ñ o r Dalo canñññó (|IIP 
0 de l i i i n i s i r o s s r cplebrai'!! d 
wá l u g a r en ol desi 'acl io do la 
Üia, I ' " ' ' Ia t a rdo . 
mista le i n l t a r o g ó a c e i é y del ru i i_ 
de IÜ i'Xiciisü i i n to rn i ac ión po . l i tua 
M e . p i i b i i i o " i : i S ig lo F u t u r o » ; y 
;tiiuor i ' - ' i ' ' un M-ogramia, i 
K i i i f o r i u a c i u i i de dicho p e r i ó d i c o , ' 
Coiiséj'i del lunes r e c o g e r á e l jefe detl I 
no las diniMsionies do iodos los nvinis | 
^ e l l u s n i a r c h a i á a San S e b a s t i á n , 
leipaiiiicüia l a conf ianza y en l a m e n 
|ft capilal j u i a i - á al nuevo G o b i e m o , 
ule i c n i - a i i i z y d o . 
pija i i i fo i inac ión (jiio, a |to,s;ir de qne 
jpsiliioi ¡u so fracasada l a proyecta^ 
^(ifai ioii de r i ioi / .a« cons iMVañoras 
i galo lo será ontregado el d e c r c i ó 
mOn, que l i a r á pú'Jjilico en e l m e s 
íflihre, para r e u n i r a las n u e v a » 
en ía p r i m e r a q u i n e e n a del mes de 
é dol ( i i ib ioi - i io i al ó J r esta í n f o r . 
contestó: 
| piDgraina; pero fa l ta que esas 
se conUrmon, pues como ustedes 
aithiii , l o que d icen Jos p e r i ó d i c o s 
6i lo general , m á s que p u n i o s de 
1 gu íenos l o escralben. Asi o c u r r e 
. ui . ¡ ros p e r i ó d i c o s han sostenido 
íjé vista d i s t in tos . De lodos n iodos , 
:iso que yo recoja l a opiui ión do los 
os gebre el momen to p o l í t i c o ac tua l , j 
üceg vorcinos lo que ha de hacerse. 
If8ü que oso p r o g r a n u i a , no d i sgus . 1 
listo! ? i, 
ifii mi no l i a y gustos n i disgustos— ¡ 
. Mi m i s i ó n cu p o l í t i c a os n o . 
l l iua do| L-.iinii>liniento de m i <le-! 
(líenos i i ' i lu l i a ré consciontemente. 1 
^ H m i ' le d i j o que como el s e ñ o r 
lu i la oslado confe renc iando con 
Wcritt^ s11 liabia.u in iorpi -oia i lo a q u o . ' 
mps de «El Siglo F u t u r o » como con 
•da de ¡a c o n v e i s a c i i ó n que sostuvie 
fltjó que, en ofocto, ¡e ha lda vis i tas ' 
liWCtoi- do «El Siglo Fu lu i ro» , qu i id i 
Wipañaudd a una C o m i s i ó n de repre 
'•i's del P a í s X'asco, | )ara hab la r do 
fií asuntos. I 
i:i • atfei'encia a s i s t i ó t i a m b i é n - e l mi -
:i Hacienda, ol c u a l , d e s p u é s de 
| H | s e í i o r S e ñ a n t e , c o n t i n u ó - . c o n 
í in.'is tardo l l egaron t a m b i é n otros 1 
I 
' ' ' ' - añadi í" ol presidente—que a lo 
• Pi-oduee a l rededor d'-1 u n Consejo 
pistros í^rau e x p e c t a c i ó n , que ' luego 
nMo de a q u é l no lo juslirfica. , 
pasa lo m i s m o (pie con c ie r tas co 
FWTOS y con a lgunas funciones tea 
' " ^ ' l ' l i m p i a d : que so a g u a r d a n con ' 
eiitusiiasmo, y d e s p u é s de c o l ó . ' 
públieo s»" cree defraudado. Con 
111''f Be ig iuu in del Cohiierno se pro-
l'iivanientie, una cr is i s p o l í t i c a , 
P de r e so lve r^ en sus d iversos as 
para lo n i a i (^ ( luh io rno c a m h i a i á 
_lft"es y s e ñ a l a r : M'ient, « o n e s paro 
'"s periodistas p r e g u n t i i r ' n i a] se. 
^ acerca del .docU mn» i|ue la Tedie. 
M- ' f t roua j t ic iu- a n m u i a d o para o| 
iti 
MQ 'Hir i iabí j , ci tado a una Comi_ 
^ ü e l (urganiftiiio para t r a t a r del 
luieeríee ver q u é t a l vez sin |a 
W Ceflexión, h a b í a n turnado n i . 
,e mucha g r a v e d a d en las m o m e n 
'"alies. 
^ '^ t re ins (.rail qUe ^ g u n o g pa t ronos 
J ^ suspender todas sus obras por 
^ t e n i e u t o s de ln-abajo como conse-
^ e la huelga que sost ienen los obre 
¿ l ^ o de c o n s t r n c o i ó n . 
'ho n Periodistas abandonaron e] 
ÍJ, ¿J2_Presíden.te, Uega im u n a Co . 
* Bato 
^qui tectos , que Jiba. a t r a t a r con 
Acerca del a n u n c i a d o «look-
oavdi' 
' ' H l 
•^^'Va.u.Vj (|,. . sp. m i s m o asm; 
^ g^eniadft <,e l ; ' F i ' ' ' s i | ' ' , " l i u ! d i jo 
ido átes/,/0íJ, r ^ í l do M a d r i d e s t á rea . 
«ra VÍII ,i''s " ' " la A s o c i a c i ó n P a p o 
eguiir que dej ionsa sn 
NO T I E N E I M P O R T A N C I A 
. E l subsoc i c i a r i o do la C o b o r n a c i ó n ha ive 
gado que t u v i e r a i m p o r t a n c i a p o l í t i c a el 
paseo que d i ó ayer tarde en u n i ó n del «¡e, 
ñ o r Dalo , y del d a i se h a ocupado í a 
Prensa. 
I X A PRORROGA 
P u b l i c a e l " D i a r i o O f i c i a l de l M i n i s i m m 
de l a Gmer ra» m í a Real o r d e n p r o r r o g a n -
do hastia e l 30 de seipiliembre p r ' ó x i n i o el p í a 
7.0 pa r a el pago de las cuotas m i l i t a r e s co_ 
r r e s p o n d i o n i o s a ios rec lu ta s del r o r m p l a z o 
de i!»20. 
Ef. D I A R I O O F I C I A L 
L i ^ «Gace t a» publlica ihoy , entro o l í a s , las 
s iguioi i tos disposiciones: 
DE GOBERNACION.—Dispoi i io i ido mi&i a 
j i a r t i r de,! p r í i n é i r o d é sepliiiembre p w j d m O j 
y con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , e l p r ec io día ta-
sa para l o s te legramas en t r e E s p a ñ a y 
F r a n c i a , sea de 16 c é n t i m o s de f r anco poir 
paliahra. 
R e l U c i ó n de los oposi tores aprobados en 
Cui n os y T e l é g r a f o s en l a convoca to r i a de 
l'Jl'J, s o g ú n p ropues t a del T r i b u n a l techa 
i i del cor r i en te . 
D E C U E R R A . — C i r c u l a r r e so lv iendo , como 
a c l a r a c i ó n a l a de 3 de n o v i e m b r e u l t i m o , 
que los desertores i n d u l t a d o s pueden a i s . 
i r u i a r d e l bieneflciio de reauccmn del iieiinpo 
ue se rv ic io en* filas. 
TODO E S T A I G U A L 
E l conf l ic to p o l í t i c o s i g u © en i g u a l es-
iado. 
Todos los polit . icos o s i á n cou io rn ic s en 
que l a cr i s i s se r e s o l v e r á el lunes p r ó x i m o 
como y a í ú é a imuc i ado . 
E l s e ñ o r Da to q u e r í a babor l legado con 
eslía s i t u a c i ó n ; has ta oc tubre ; p o r " nb ha 
podido s é f po r l a a c t i t u d en qno so ha cO. 
locado ft] s e ñ o r üe rgc i ímin . 
D e s p u é s di.; con fe renc i a r con los prol ipnif 
i i os del p a r t i d o conservador , parece que 
hay mo t ivos 'Para -suprniej- que no ha ü é -
g a ú o a entenderse con ellos el s^uni Dato 
• ii iid que se r c í l e r e a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
^ " i i s c i vado ra . 
DA TO PENSABA IR A L A S COR I ES 
1^1 pres.ident.e del Consejo uo ocu l ia que 
t e n í a el p r o p ó s i t o de i r a lia« Conos, pro 
s i i i i a m l o ames a l a Cmona. ia c u e s t i ó n de 
: ' . n l i anza . 
Pe ro luego l a tactUtid de B o r g a m i u ha 
'•bl jgado a .solucionan ' cuaJito an ies el j u o . 
l>iiGmaipolitico) y lo h a r á e l lunes. 
!:M;CIO DÉ LAS DECI.APACIONKS DE HO 
FANONES 
Han r o u i r i b u i d o m u c h o g crear lia s ima-
Í&D p o i í a c a ac tua l , |a.s declamaciones de] 
• (inde de Romanones, d ic iondu que una e n 
s i s 'pian ia¡ c q u i v a l d i í a a demosDar que 
és¿e ora un (iabim.-ic de veraneo. 
V el soñoir Dato, p a r a de inos i ra r que no 
• ra ttrí Cobinirno do vé^af teo ha hecho la 
cr is i s totial. 
E.\ TENSION DE LA CRISIS 
Sé d e c í a t a m b i é n hoy quie al í 'esoíved 
Dain te er is is [)or m e d i a c i ó n del Rey., ha da. 
do a entender que ( | icha c r i s i s ha de ser 
to ta l .V que s i . por lo t an to , I110.-.0 nueva, 
monio o l seiiñir Dato oucai]gaoo de for_ 
m a r Co lde ino , o x i g i r ; i é s t e d(d monarca , 
ed decreto ¡íe d i s o l u c i ó n de G o r t e é , hacien 
do m i Cdh io rno conse rvador y i v a l i z a m l o 
la'S fdocciones genera k s . 
¿DONDE SE SOLVEN'TARA LA CHISlS? 
fío csia resuel lo t o d a v í a si el sonoi Dalo 
lia de i r a San S e b a s t i á n o si ol Hoy i rá a 
M a d r i d . 
D o n Al fonso y a t i e n e xnianifestado a] so 
ñ o r Dato que iostaba dispuesto a ven i r a 
Madii-id Jan pn-onUo rtomo ĝe con,s¡dora}se 
preciso. 
L A CRISIS SERA D I F I C I I L _ 
Se d ice que l a cr is is t e n d r á g r a n i u i . 
p o r t a n c i a y se. asegura as imismo, qno ha 
d é ser de "una g e s t a c i ó n m u y talJorio$iaj. 
JUICIOS D E «EL D I A R I O Ü Ñ I V É R S A L » 
E l p e r i ó d i c o «El D i a r i o U n i v e r s a l » gt 
ocupa de l a r e s o l u c i ó n del p rob ioma po 
l í t i c o , "diciendo que esta cr i s i s t iene que 
resolverse con el Roy y c o n s n l i a n d o a los 
p rohombres . 
A s e g u r a d icho p e r i ó d i c o que l a s o l u c i ó n 
del c i t ado probleiiua s o r á l a r g o . 
t m ' F E H l ' ^ ^ Í A INTERESANTE. 
El s e ñ o r Dato ha Celebrado u n a conferen 
c ia con el s e ñ o r S á n c h e z de Toca . 
La ontrevis ta fué m u y lextenwa. i g n o r a n 
dose lo ti-atado lemlre ambos p r o h o m l res. 
E L L U N E S H A B R A CONSEJO 
i a se h a n pasado las citaciiones a los 
..•.icie.iies m n i i s i r o s , p a i a q u é acudan a l 
• .oi^ejo que lenura m g a i i , 1 ,11x11110 l u . 
n t» u vniti c u a u o ue l a luiuc, 
r l R M A R E C I A 
l i j R.íy ha l i n n a o o una ex tensa coaubi-
n a c i c u "i- K.,utfrVtít en ia que sGiu a l e d a a 
lia soA.a ii. gioii, ia o n n i M o n a u i n i t i U a del 
IntcaiUuliiO ue ta n i i sn i a , non .vngol Ma_ 
''•o. 1 1 
1 LTilVi.'Viá Á O i u . l \ > DC C O H C u N A C l O N 
r - l .s1ii».-5.de'ario ( x t in . i . i - inací i in al reci-
b i r a lOfi p e ^ f ó u i s t a s , d i j o que h a n i a c o n í e _ 
lencia . i . , i on e| go-jiionuaor m i e i i n o de # á " 
iag( '¿tí, qu ien lo habie die l io que u a b í a acor 
dado .., n o m b i a m i e n i u uo conc ja les inte_ 
riiiios, recayendo d i chos nO(nibra,.iieniOs en 
.ex a i i a h u . » y personas uo in-esi igio, de /.a. 
ragOZá, porque litó concejales se h a b l a n m 
capac i iaoo y [á p o b l a c i ó n doseaoa esa sus^ 
1 Ltuciión.. 
P rogun iaba la menc ionada a u t o r i d a d si 
P r o c e d í a P no hacer esio. 
El | s n b s ¿ c r e t a r i o "ounte-stó l uc i endo que. 
seguidamente en la Ley h a b r á recursos par 
i a esia . s u s t i t u c i ó n ; -[ .eio que iom cumulo 
no los hub.ieia, b a s l a i i a el diíSeo do / . a i a -
o/.a péji'a hace r lo . 
F ( d i i i i a b a l a m b i e n a jas pei-.v>nalidadcs 
do / .aiagoza que so hiahian piicstado a i r ai 
Ay u m a j o l e n i o en estos c r í t i c o s momentos., 
danldo n n a b u e n a p r u e b a de c i v i s m o . 
APHKCIACIONES D E L A CRISIS 
H a b l a n d o con jos per iod is tas el subsecre 
taffló de C o h o i n a c i ó n acerca (k i l a c r i s i s , 
d i jo que, s é g U n sus no i i c i a s . a l c a n z a r í a a 
c u a t r o carteras^ o sea a lias de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , Fomento , ( i r ac ia y Justicia, y Go-
b e r n a c i ó n . 
Desde Luego, el s e ñ o r Bugall^al i r á a Go , 
• ermi.-;,óii y el s e ñ o r O r d ó ñ : - / s e r á m i n i s t r o . 
Jio h a b r á c u e s t i ó n do conl iau/ .a , s ino que 
I s e ñ o r Dato se l i n u i t a f á a recoger jas d i 
iilsioniés de sus c o m p a ñ e i o s y l l e v a r l a s a 
ian Sebast ian y el Hoy le r a t i f i c a r á su con 
fianza. 
A p r o p ó s i t o de eso se d i j o qu.3 os casi ofl. 
¡a l que el g e ñ o r Dato h a l levado estos dí;avs 
a los p e r i ó d i c o s añofi sueltos d i c i endo qu:-, 
labiendo fracasado las ge qiones pa ' a una 
c c m c e n i r a c i ó ñ consorN adora . se p r o p o n í a el 
s e ñ o r Dato lornuar u n Gobierno con m i n i s 
i ros suyos y que contaba con el decreto dp 
i s o l u c i ó n . 
Papeice que el s e ñ o r D a t o estaha c o m p r o , 
met ido eon el Rey para hacer la o o n c é n 
t r a e j ó n conservadora ; pero ol s e ñ o r Da lo 
m i esia dispuesjo a ve r i f i ca r l a con La Cier-
va. 
Esfos d í a s ha celebrado en este st .ul ido 
nlgimas c. .nsultas, para d a r a onlomlio qoe 
i i ' / n a l i ío con t a i fin; pero^su verdadero i n -
e r é s era f o t m a í un Ctnbierno bcwriogéneo. 
O I Hoy domingo, 2 
r e r e d a : - ; •a»**» **1920 
C o m p a ñ í a de comed ia del I n f a n t a Isabel , de M a d r i d . 
sioto de l a t a rde 
El día del juicio y La tragedia de Laviñ; 
^ •as 'Hoz y medja 
La fórmula 3 K3 y El Afinador 
m i n ^ Casino del Sardinero; Hoy do 
l i | s \ i v s?0 . d^. la t a i : ^ . Conc i e r t o en la Ter raza . 
las d i . , u , ,a y sie-0- ' ^ o l a Va lenc ia , danza r ina c l á s i c a . 
Z (l0 ,a ooche, ( r ü I C A R R A S V B A N D Ü R K 1 A S - K O M l T L < 
P R Q U K S T A H O L D t 
g»,30 
) V l ' K M O . 
t H E f> A fí S A N T 
La fiesta española 
de hoy. 
Ayiér fueron muchas tas personas QÚe 
a c u d i e i o n a t a q u i l l a a proveerse de en t ra , 
das >par.a l a fiesta e s p a ñ o l a que esta tarde 
se c e l e b r a r á en la. p laza de t o r o » . 
L a .¡idea de la Aspi i a c i " n de La Prensa de 
t r a e r a .Santander, donde n u n c a actuiarou 
hasta a l u n a , estos n ú m e r o s de "antos y 
bailea regiojiajieis ha causado excelente efec 
to en, fe] veciudai io, (pie se propone a c u d i r 
h o y a s anc iona r con sus aplausos los mé» 
r i tos reconocidos y la v a l i a do los a r t i s t as 
que componen los cuadros . . 
E l espectáCUilO, ameno y vüístÓSp, l o u d r á 
s egu ran i en io orí é x i t o r o t u n d o y eh tu f iáaa : 
ta. Seguros e^iamos do qno i(.Mlós los cua-
d ros , y &0e* iíi.lrnenito tefl que i ropre^enl^, 
V a l e n c i a , que es. s in duda, el mejor ;pire. 
sondado y ol mas a i t í s t i c n y t e a t r a l , p r o 
( l u c i r á n eñ él p ú b l i c o una i m p r o s i ó n g r a -
t ís ima. . . 
T a m b l e u l l a m a r á la a i e n c ¡ ó n la i f i ivdal la 
{Iiragon. sa^ aia,hdto un escogido y .selecto 
c o n c i e i i n anii s ríe q u é el resto del personal 
cante las t í p i c a s jota.s v ejecute los c l á s i -
cos ba i l es de la Uiorra. 
De a.slui-iani s y andaluces nada ( i n e i v . 
mos dec i r , bastando s ó l o con que ai'ot.omus 
que laimbps cuádiM s oslan ¡ m o g r a d o s p o r lo 
mejore i to, po r lo osc-oyido de cada n n a do 
las dos coniarca-s. 
R é p í s t i m o s hoy qt íe la en t r ada de los a r . 
t l s las en San t ande r se h a r á f o r m a n d o una 
cabalgata, 0 ' é p a r t i r á do ta és fed ióh de 
B U b a ó loo ia tóís d o w de l m e d i o d í a , si m 
t ren l lega á la Imra s e ñ a l a d a , o sea a las 
11,50. 
L a Cabalgata, procedida de une banda 
pa,! r i . u l a r de rm'isica, r e c o r r e r á las sigu.ien 
tisig calles: 
le C a l d e r ó n do l a ' B j a r c a , A v e n i d a 
•Por úCtánjo f u é i n t e r r o g a d o e l m a r q u é s E l í f u i n t o , de 100, el s e ñ o r Ailonso Pes 
d e L e m a ace rca de l a c u e s t i ó n p o l í t i c a y q u e r a , sobre « V e n i d i r a i a r » . 
de l a d i m i s i ó n d e l s e ñ o r B e r g a m í n . G a n a r o n l azos : « F a b i o » , de S a n g r á n ; 
D i j o e l m i n i s t r o q u e n o c r e í a que los «Ina- H»., d e A l o n s o P e s q u e i a ; « C a r n e l l e 
s e ñ o r e s Bugal la i l . , B u r g o s M a z o y S á n '',>», de M a n u e l M o y a , y ( ( C a p a d i l l o » , á e 
ohez G i í e r r a f o r m a r a n u n t r í p t i c o p o l í t i 
co q u e se separase d e l g r u p o de l s e ñ o r 
D a t o , s i g u i e n d o é s t e de ú n i c o je fe . 
Respec to a l s e ñ o r B e r g a m í n , d.:jo e l 
m a r q u é s de L e m a que n o e n c a j a en s u 
id io s i iDc ra s i a p o i ü t i c a n i en s u t e m p e r a 
ó t en t e ) el e s t a r a ] f r en te de u n D e p a r t a 
m e n t ó en estas c i r c u n s t a c i a s . 
Conflictos sociales. 
Ca3 
de Alfonso X l l L Mue l l e , Plaza de Molnedo . 
General r . spar tero , \'e!n<- o( plaza de l a L i -
ber tad Wíul R á s , H e r n á n C o r t é s , P l aza <lel 
i r u i c ipe . P laza v cal le de ¡a .Aduana, R i . 
l e í : , . Atarazanas y r.ocodo, d i s o í v i ó n d o s e 
i l , Miioen/o de l a Alameda de J e s ú s de M o 
misto r i o . 
( V \ A A M M ' W V V V \ A ' V V V W V V V V V W W V V W 
DS A K i n Q D E T O D A S M E J O R E S 
PIASOS antoíDátifos B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS V «•Tri»TIOO« 
GRAN SURTIDO —. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
H. Vellido. Mi k M m . DúDi.MaDtaDiIe 
R E N A U L T : 
Entrega en el acto sus camiones 
y ómnibus 
K L (¿LOCKLOLT» ES -UN HECHO 
M a d r i d , . 2 8 — E l gobernadoc l ia rec ib ido 
lia v i s i t a <le u n a C o m i s i ó n de la Eedei-aejon 
Pataonal , presidiada p o r el s e ñ o r . lunov, que 
fué a a n u m i a r l e cpie en vis ta de l a ' s i t ú a 
tíilén oreada cóh la IníclUga del ¡ a ,no de 
eo i i s t i - ncc ión . se ven oMlgráddS a Suspender 
¡ o d a s las obras y pa ra r , a d e m á s todos los 
ta l le ros i'ediaidonados con el i ñ o n c i o n a i l u 
r amo . 
É s t e anur i c lb lia cansado i m p r e s í ñ n j e . 
sinvista . 
Se ci-ee que a l ser pagados esta noche 
los obrei 'os aur-án despedidos. 
E l g o b e r n a d o r ha tenido t a m b i é n u n a en 
t r ev i s t a con u n a r e p r e s e n t a c i ó n de los me 
t a í ú r g i c o s y h a d icho que las impres iones 
son 'buitinas^ lañii cuando a lgunos eloinentos 
de la Casa del Pueb lo presentan ohs'laculos 
p a r a l l ega r a u n a s o l u c i ó n . 
A R Q U I T E C T O S A PROTESTAR 
U n a Comlis ión de larqu i toctos ha v i s i t a d o 
a l a á c a k l e , para iprotesUn- de l í i s pa labra^ 
p ronunc i i ad i a» en l a s e s i ó n celebradla aye r 
p o r el s e ñ o r Cordero, (ym m o t i v o del I r i j d e 
asesinato oomet ido en Zaragoza. 
U N A C I T A C I O N 
El subseci íe j t iar iu de la G o b e m a c i ó n ha vi 
sitadlo (¿I pres idente , dán 'V>ie c u o n m d e í 
Propósito de l a P a t r o n a l do dec la ra r ©1 
«lock ou t» . 
En v i s t a de esto, e l « e ñ o r Dato c i l ó a una 
conferencia iaO preswleide diei la Pa t rona l , 
s e ñ o r . lunoy. 
EL CONFLICTO DE R I O T I N T O 
Una C o m i s i ó n do la p n i ó n ( ie i ic i 'a l de T í a 
bajadores ha v is i t ado al s u b s e c r e t ^ O do 
lia G o b e r n a c i ó n piara h a b l a r diej c o n í l i c t o de 
R i o t i n t o y lud iendo k i l ibe r tad de U diatei 
n idos con moti ivo de esta hue lga . 
Pi -mcslaron t a m b i é n del acuerdo de ]n 
a| | ' ind^ea cefle^fida en ̂ a ^ B ^ z a por d i 
C í r c u l o M e r c a n t i l y d i j e r o n ffuí en vista 
de tóa acucni i i - ; a d ^ i a d p ^ los obTero^ l ié 
nr-n n/f-icesidad de ponejise a l a defensivia. 
i •ICXOV NO ACUDE A L A C I T A 
E l presidente de l a F e d e r a c i ó n P a t p m a l 
no h a pod ido acud i r a l a conferenciia para 
| que h a b í a s ido c i tado p o r el s e ñ o r Dato, 
p o r haber rec ib ido t a rdo el aviso. 
I N O T I C I A S O F I C I A L E S 
F n el M i n i s t e r i o del Triatoajo han faclM-
tado los telegraimas ofteiatas siguientes-. 
C o r u ñ a . — S o ha resuci to la hue lga de bar 
queros. 
S a n t a n d e r . — C o n t i n ú a n las h u e l í r a s en las 
' m i n a s y en l a T e j e r í a Trascue lo , 
i H ' i e l v a . — H a conferenoiado una C o m i s i ó n 
de obreros y una l e p r e s e n t a c i ó n de l a Com 
C a r l o s L . B o u n l o n . 
D e s p u é s d e t e r m i n a d a esta p r u e b a , se 
c e l e b r ó u n a e n t r e t e n i d a « g i n k a n a » , obte 
n ien ldo el p r i m e r p r e m i o C o f t c h i t a U b i e r 
n a y E u l o g i o U s a t o r r e . con e l c a b a l l o 
« D i e s t r o » . 
E l s e g u n d o , M a n u l i t a Pazos y E u l o g i o 
U.sa tor re , c o n « C i r o a s i a n a » . 
E l t e r c e r o , E l e n i t a H i e r a y M a n u e l Se 
r u a n o , c o n (cCancdón» . 
F u e r o n t a m b i é n d a m a s de l o s d i f e r e n 
tes c o n c u r s a n t e s l a s s e ñ o r i t a s A n g e l i s 
G a r c í a C a b r e r o , J o a q u i n a Salas , C a r m e n 
I z t u e t a , E n r i q u e t a Cana les , G u a d a l u p e 
P o m b o , C a r m e n C a b r e r o , M a t i l d e Pazos , 
Mercedes M i i l á n s , P i í i a r C a m ó n , P e p i t a 
G a r r i d o , P i l a r Samt i ago f f y A v i r e ü n G ó 
mez . 
T o d a s recibü.ero(U de mianos ÜSé sus « c a 
ball^rosi) jos i i r o m i o s que g a n a r o n , éotí 
s i s ten tes en p rec iosos rega los , p r o p i o s 
p a r a s e ñ o r i t a s . 
» * * 
H o y , a l a s t r e s y m e d i a d e da t a r d e , se 
c e l e b r a r á l a ú l t i m a p r n g b a . d e las o r g a n i 
zadas p o r l a Soc iedad H í p i c a M o n t a ñ e s a . 
Se c o r r e r á n ilas p r u e b a s t i t u l a d a s « D e s 
peMiidia» y « G a n a d o r e s » . 
HORROROSA EXPLOSION 
En la Academia de Infan-
tería. 
L A P R I M E R A N O T K . I A 
M a d í í c t 28 (12 noche).—Se acaban d. i o . . 
(dbir not ic ias de TqJedOj dandu e o n t a do 
hiaber o t u f r i d o bace unos moinen tos una 
h o r r o r o s a e x p l o s i ó n en l a ar ¡ rper i j "de la 
A c a d e m i a m i l i t ' i r flé tnfanfeji'úa*. 
L a a l a r m a en t ra el vecimUarin es indes-
CI-ipT.ihle. 
Se dice que se han h u n d i d o vai e - • •d in . 
c ios con t iguos ¡a, la \( a don lia n d i H a r de 
fn IVi n l o r i a . 
i Se sal>e l ambi i én que baV herldOB de 
¡ n a v e i l a d , p o p í no so l i e i ion m á - deutlles. 
• A l c i i u o u t to- ¡.a n o t i c i a en A-adi .d sa l ió . 
| . i ! " e i ; ¡ l . ' idaü.ei i le p á r a la h¡• 1 • l i• -i r i i i i l : o . ! 
a] personal de incendios y niucbps pfei'i»: 
distas. 
L A S I T U A C I O N D E Z A R A G O Z A 
El Ayuntamiento incapa-
citado será sustituido por 
otro. 
Una y media 
Tres y 
y tres toneladas, con neumáticos, 
siete toneladas, con macizas 
Sociedad Española de Automóviles 
Avenida de la Plaza de Toros, número 9 - M A D R I D 
De B a r c e l o n a . De San Sebastián. 
iOil TKLttÜNO 
H E U M O N I M P O l U i A N T E 
i l u r ce lon í i . , -Hoy se r e ú n e l a Fedc 
p a c i ó n P a t r o n a l d e l r a m o d e c o n s t r u c 
c i o i i , c o n ob je to de t o m a r acue rdos r e í a 
c i u n a d o s c o n e l desp ido d e o b r e r o s s i n d i 
o a l i s t a s y r e v o l u c i o n a r i o s . 
Es t e a o u i e r á o se t o m ó p o r r o c o m e u d a 
c i ó u d e l a C o n í a d e r a c i ó n P a t r o n a l ^ éia. 
v i s t a d e los s a n g r i e n t o s sucesos reg-istra 
dos en Z a r a g o z a e l l u n e s ú l t i m o . 
LO D E L A C A N A D l E N i í S E 
"Se l i a r e c r u d e c i d o «1 c o n f l i c t o de L a 
C n n a d i e n s e . 
L o s o b r e r o s de, l a C o m i s i ó n , que U r i n a 
r o n il iace t r e s d í a s l a s l iases, h a n s i d o 
d e « p e i d i d o s p o r firmar e n b l a n c o . 
L a s bases p r o p u e s t a s p o r obre ros y e m 
p leados , son : • 
Ue 151 a 200, e l 75. 
D e 201 a 250, e l 60. 
De 251 a 300, e i 4 0 . , 
L o s o b r e r o s p i d e n o d i o pesetas d i a r i a s ^l?'^^ 
y nueve l o s peones , m á s sue ldo dob l e l o s 
d í a s f es t ivos . 
L a C o m p a ñ í a , o f r e c í a c r e a r t r e s ca tego 
r í a s de sue ldos , de 250, 200 y 150 pesetas. 
L a C o m i s i ó n d e e m p l e a d o s qu i so e n t r e 
v i s t a r s e c o n etl g o b e r n a d o r . 
C o m o es n a t u r a l , n o p u d o i i a c c r l o , p o r 
e n c o n t r a r s e e l s e ñ o r B a s e n M a d r i d . 
ALUMNOS A B I L B A O 
ISaircéloua 28.—El p r ó x i m o lunes ¡raarolia 
i'úli ;i liiili;io (ini i i on i a a l u m n o s ue ja jíSk 
ni l u I n d u s i n a l do \ i l l a n u e v a y üelw-tí, 
ron su ipo-ofesor seOfli" Mazói t , 
i-in Biübao v.iis¡tiáii;án l(»s Altos H f t r ñ o l y 
afros i -oniros faliiiíe.s e i n d u s i i i a l ' ' ^ -
POtí lELEi'ÜNÜ 
C U M P L L M E N T A N H O 
Stm . S e b a s t i á n , L i R e i n a d o ñ a 
M a r í a C r i s t m a no s a l i ó . h o y de Pa i ia^ io . 
A é s t e a c u d i e r o n y c u m p l i m e n t a r o n a i h e r ¿ i a n o S e s t u v i e r o n , 
l a H e i n a m a d r e , e l c a p i t á n g e n e r a l , m i - ^ ltííl | a p]aya> 
n i s t r o de E s t a d o , g o b e r n a d o r e s c i v i l y m i 
¿•itar y o t r a * p e r s o n a l i d a d e s . 
E L M A R Q U E S D E L E . V l i \ 
A l a h o r a a c o s t u m b r a d a r e c i b i ó a . l o s 
p o r i o d i s t a s e l m i n i s t r o de E s t a d o . 
POB TELEFONO 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R TA 
Z a r a g o z a , 2 8 . — E l A y u n t a m i e n t o ha • <-
pama , (p iedando pendiente l a s o l u c i ó n de l a b r a d o s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
u n a consul ta qno se fia de bacer a l Con se-1 ^ t r i b u n a p ú b i i c a es taba atestad;! , 
i o ^ l e A d m i n i s i r a c i ó n . c.uo reside on t o n . ^ ^ ^ 
VVilonciíi. so ha r o s u e l i " la l u io lua de s e n t ó nfina p r o p o s i c i ó n piWiiendo g|tt« é) 
c.ullera. i A y i m t a m i e n t o p r o c l a m a s e s u f r a c u M -. 
^ o - : ^ p r o p o s i c i ó n f u é a c o g i d a p o r el p ú 
DE LA JORNADA REGIA | mco con ,sal.i$;facción. 
| E l j e f e - d e l a m i n o r í a r e p u b l i c a n a i n 
LOS R e y B S , 0 6 paSSO.'tt-ni,;, bu:,.-,!-, pero el p u b l i o o c o m e n z ó a 
' g r i t a r : f u e r a , f u e r a . 
Sus M a j e s t a d e s l o s Reyes , a c o m p a ñ a i ôs conceja les r e p u b l i c a n o s se r e t i r a 
dos tte Sus A l t e z a s 'los i n f a n t e s d o n F e r \TOn g ñ t a n d o : ¡ V i v a Z a r a g o z a ! , ¡ v i v a n Los 
n a n d o , d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a ; d u q u e I conce ja les h o n r a d o s l 
•sa d e S a n t o ñ a , c o n d e s a ' d e l i P u e r t o , gene i g l a l ca lde , e n vista* de l a r e t i r a d a de 
r a l M i l a n s del* B o s c h (y a y u d a n t e dei <j& m i n o r í a r e p u b l i c a n a , l e v a n t ó l a se 
M o n a r c a , s e ñ o r G a l l e g o , a s i s t i e r o n a y e r ' s i ó n . 
p o r l a m a ñ a n a a l a c o l o c a c i ó n de i a p r i U N A M A N I F E S T A i C I O N 
m e r a p i e d r a p a r a <el n u e v o h o s p i t a l . A ] a de i A y u n t a m i e n t o e l p ú b l i 
P o r l a tardie d o n AiHonso f u é de e x c u r co o r g a n i z ó u n a m a n , i f e s t a c i ó n , que se tíd 
s i ó n p o r l a c a r r e t e r a de Sola res . r j g j ó a caSa d e l A c a l d e , v i t o r e a n d o a l se 
ILa S o b e r a n a n o s a l i ó p o r l a t a r d e de ñ o l . H o r n o y a l o s h o m b r e s h o n r a d o s . 
l a r e a l p o s e s i ó n «Trv i 4 n * d A Y U N T A M I E N T O I N T E R I N O 
P R I N C I P E E I N F A N T E S j . ^ l a C o r p o i . a C i ó n l l U i m 
S u A l t e z a R e a l e l p n n e i p e día A s t u r i a s ^ ^ ^ i n c ¡ t a ( l0 ) ,h ^ ¿0l i í3tf tui 
i ó e n l a m a ñ a n a de a y e r , a c o m p a ñ a d o ^ ^ A y u i l t a m ¡ e n t o i l l t e r i n 0 j Compues to 
de l s e ñ o r A n t e k ) , u n paseo e n a u t o Jio.Via 
l ' i e ñ a c a s t i l l o . 
E l i n f a n t e d o n J a i m e y sus a u g u s t o s 
c o m o de cost ium 
tí, 'ttii i«. ¡Jítíytx,. •. 
P o r l a tandie, e l p r í n c i p e y el injfanto 
I o n J a i m e f u e r o n d e e x c u r s i ó n a u t o m o \ i 
i s t a l i a s t a C a b e z ó n de l a S a l . 
L o s i n f a n t e s d o n C a r l o s , d o ñ a L u i s a y 
d o n A l f o n s o y d : p r i n c i p o d o n J e n a r o 
I h j o l e s a é s t o s que h a b í a es tado e n Pa „ s t u v i , l „ I I ^ r p o r Ja t a r d e e n e i CQimpo 
iac iOi c u m p l i m e n t a n d o á i a Heana . ^ t e l l | l I s ,(le l u M a ^ e S a . 
. \ ñ a d ¡ ó que m a ñ a n a sale p a r a M a d r i d , 
c o n ob je to d e a s i s t i r a l Conse jo d e m i n i s 
Ü-ÜS que se c e l e b r a r á e l p r ( m m o l u n e s . , ^ | | ^ m m 
A c o n t i n u a c i ó n e l m i n i s t r o f a c i l i t o a 
V I A J E S 
A y e r m a r c h a r o n e n a u t o m ó v i l a "Valla 
( ion G a b r i e l . 
T a m b i é n m a r o l i a r o n a y e r a B i l b a o los 
coindes de A t l h o n e , on c o m p a ñ í a d e l dai 
([ue d e A l b a . 
P e r m a n e c e r á n en ila v e c i n a v i l l a u n o s 
d í a s , h o s p e d á n d o s e " en e l p a l a c i o d e los 
condes de T i l l y . 
De B i l b a o se d i i r i g i r á n a S a n S e b a s t i á n , 
e l r í o N a g a r , en t r e K e r i K e r n a y R a m b l a , d o n á e ^ con sus hi joS) 
con ob je to de a s e g u r a r l a s c o m u n i c a d o t n a r o h a r ; i n ,de S a n t a n d e r e n u n i ó n de l o s 
h i j o s de l o s Reyes . 
L a * b a j a s e n e m i g a s se h a c o m p r o b a d o H o y ^ m ! S e b a s t ¡ á n e l i r , 
quo son nuanjerosas, A g u r a i i d o e n t r e e l l a s ^ ú o n ¡ M f o n s o ¡ ^ d o l l d e c o n t ^ u a r á 
e a V a ü a d o l i d . 
l o s p e r i o d i s t a s v a r i o s t e l e g r a m a s . 
U i i o r e c i b i d o d e T e t u á n , en eil' q u e e' 
a l i o c o m i s a r i o , a m p l i a n d o e l qu'c e x p i d i ó 
e l d í a l ~ , d i c e q u e d e s p u é s de l a o c u p a 
c i ó n d e B e n i A j u v i t y R a m b l a , r e i n a a b 
Se h a i n s t a l a d o u n n u e v o p u e n t e sobre 
j d e ex a l c a l d e s y -otras persouo.Mdades M"-
' p r e s t i g i o . 
• R E U N I O N C L V N L E S T I N A s r d i I • I ; E \ 
DÜDA 
' L o s o b r e r o s i n t e n l a r o n r e a l i / a r u n a r e 
i u n i ó n c l a n d e s t i n a . 
F u e r o n s o r p r e n d i d o s p o r l a P o l i c í a y 
' h u y e r o n . 
1 B A J A S E N L O S S I N D I C A T O S 
I Se a s e g u r a que e l 80 p,ur, HK) de l o s de 
: pend ien te s ide c o m e r c i o so h a d a d o do 
1 b a j a en et S i n d i c a t o . 
L O S M E T A L U R G I C O S 
E l g o b e r n a d o r c i v i l i n t e r i n o h a ce leb ra 
do u n a c o n f e r e n c i a c o n u n a C o m i s i ó n de 
o b r e r o s m e t a l ú r g i c o s . 
T a m b i é n h a c o n f e r e n c i a d o c o n l o s p a 
t r o n o s d e l m i s m o r a m o y se cree q u o s] 
lunes c o m e n z a r á a ve r se l a s o l u c i ó n de 
este c o n f l i c t o . 
nes. 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
Tranquilidad después de 
las últimas operaciones. 
POR TL'LEFONO 
M a d r i d , 2«.—El a l to cofn i sa r io do É s p a 
fía en Marruecos , c o j m i n í c a i p i r ilo.-'| n i - -
de ocupadiiiis las posic iones de Hesiter y 
A j i r r i , r e i n a t r a n q u i l i d a d c o ñ i p i e t a . 
i , i t - iraoifas s d í t i e r o n tmílnerosaá bajas , 
babionosc í -noomi-ndo s i s cada ve] eii . , 
p b s i c i ó p do Haínilhb Z ü b a n . 
BJ des.oonciit.irk» o n u e los rebeldi > 
gpande. 
Hia, « i u u l a d o ol rumoi - do q u é ha muoi 
tg el jefe dlei las íue i /.as iobeWea. 
A m u ido , e l S u k a n y 1<> m u e r t o s , 
estos b á s t a n l o s p r e s i i g i o s o s jefes . 
C i r c u l a efi! r u m o r de q u e e n los c o m b a 
tea l i a b i d u s h a m u e r t o e l p r e s t i g i o s o j e í e 
de l a R a b i l a d e W a d Ras , B e n i l l a m a n 
el Haz ! 
O t r o t e í e g r a m a d e Es toco*mo d a c u e n 
l a de q u e e n l a confe i re i ic ia de l o s d e l e g a 
Uos h i t e r p a r l a m e n t a r i o s de l o s p a í s e ^ es 
c a n d i n a v o s , c e l eb rada e n ' ü i r s t i a p í a , se 
.d i s cu t i e ron v a r i o s a c u e r d o s y se a d o p t ó 
e l d e p r o p o n e r a l g u n a s disposic ' ioneis 
c o m p l e m e n t a r i a s r e l a t i v a s a l o s derechos 
de d i s t i n t a s n a c i o n a l i d a d e s , p a r a ser i n 
E l m a r q u é s de V i a n a f u é a y e r a B i l 
bao, d e d o n d e c o n t i n u a r á v i a j e a I n g l a 
i e r r a . 
L o s R'etyes l e l e g r a f l a r o n a y é r i n t e r e s á n 
r ióse p o r etl es tado de l d i p u t a d o s o ñ o r 
P i c h , v í c t i m a <le u n a c c i d e n t e a u t o m o v i 
Notas necrológicas 
D e s p u é s de r é b í b i r los S a n t o s S a c r a 
m o n t o s f a l l e c i ó a y e r l a j o v e n sejfíOTa 
d o ñ a i P i l a r l/Vilon so-Tora y a de O j a n ^ a r e n , 
•dejíuiido s u m i d o s en e l m a y o r d o l o r a sus 
nuniierosos f a m i l i a r e s . 
A todos e l los , y e spec i a lmen te a l espos i 
de l a f i n a d a Idon I l e i v w d i o de O j á n g a r e n 
y p a d r e s d o n J o s é (y d o ñ a F e l i p a , l l e v a 
•ñios l a e x p r e s i ó n de n u e s t r o s ince ro pé -
same. 
Concurso hípico. Ecos de sociedad. 
A l a s t r e s y m e d i a de l a t a r d e de aye r V I A J E S 
se v e r i f i c ó e n ilos C a m p o s d e S p o r t deil P a r a B i a r r i t x y P a r í s s a l i ó a y e r d o n 
" t r o d u c i d a s e n eil p a c t o d e l a L i g a de las S a r d i n e r o l a p r u e b a ex t raondd ina r i a d e l B u e n a v e n t u r a M u ñ o z , a c o m p a ñ a d o de su 
N a c i o n e s . - c o n c u r s o h í p i c o , t o m a n d o p a r t e g r a n n ú d i s t i n g u i d a f a m i l i a / 
L a P r e n s a sueca no d a i m p o r t a n c i a a m e r o de c a b a l l o s . i — l ' ^ i ' a M a d r i d s a l i ó e l p o p u l a r c o m 
esta c u e s t i ó n . " , E l p r i m e r p r e m i o , d e 400 pesetas . Je p o s i t o r de m ú s i c a d o n P a b l o L u n a , que 
O t r o t e l e g r a m a die C o p e n h a g u e d ice g a n ó d o n F e l i p e G ó m e z Acebo , sobre e l í i a p a s a d o e n t r e n o s o t r o s día t e m p o r a d a 
que «1 jefe d e l G o b i e r n o y e l m i n i s t r o de c a b a l l o « E n s u e í i o » . 
N e g o c i o s E x t r a n j e r o s de Suecda c e l e b r a ! E í s e g u n d o , de 200, d o n F r a n c i s c o .Ti 
i o n u n a c o n f e r e n c i a c o n l o s jefes d e D i n i é n e z , sobre « O l o r o s o » , 
n i m a r c a y N o r u e g a p a r a t r a t a r ide ¡ a ¡ E l t e r c e r o , de 100, d o n A n t o n i o M a y o 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l y de l a 
a o t i f u d (pie a d o p t a r á n con respecto a 
l l i i s i u 
r a l , s o b r e « B o t a i n a » . 
E l c u a r t o , d e 100, d o n P e d r o Oj G a y o a 
ga , sobre « L a T n a » . 
e s t i v a l . 
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Julián mmu MU 
ESPECIALISTA ÉN E N F E R M E D A D » 
LOS PULMONES Y C O R A Z O N 
( .On^n'ia. de unce a una. 
SANTA LUCIA. 3.- T E L E F O N O 9-80 
c a l c t i l a í 
tro regl?.^) y 
3 p ^ r a o u m a r 
L jpresióa de los sumandos 
l i f i r m o T r ú n i g e r <s C - - B a r c e I o n a 
en SinMer. 
D. Pablo Haro [iiniaDo 
c u a l se l e v a n t ó en a c t i t u d a ^ r t ^ i v a , n o 
p u d i e n d o l o g r a r s u á r n t e n t o p o r q u e an t e s 
de l l a g a r ¿il qsoaf id d e l s e ñ o r A r g u m o s a , 
q u e y a se -encontraiba en a c t i t u d de r e p e -
l e r l a a g r e s i ó n , c a y ó d e e s p a l d a en m e -
d i o d e l s a l ó n de sesiones. 
1 E l revuei lo f u é g e n - r a l ; l a s derecthas, 
n i o s t r a i n d u u n p o c o de t a c to y c o m p r e n - 1 
d i e n t o q u e n o e r a e l s i t i o a p r o p ó s i t o p a -
r a c o n v e r t i r l e e n c a m p o de ba t e l i a , t r a 
S u c e s o s d e a ? e r 
E S C A N D A L O 
d f V i ñ a s p r o m o v i e r o n a y e r 
J o a q u í n M m c l i a r a y M a r í a 




Bn la calle 
un c s r á n d a l n 
l i n a s . 
F u e r o n d e n i i i u iados por l a Ciuardia / n u n i 
c i p a l . 
POR A P E D R E A R UN A U T O M O V I L 
P o r apedrea r en l a A v e n i d a de l a Reilna 
Idenundiado 
* * ^ % V V V * * » ^ V V V V V W I M ( V V V V V V V V V V ^ 
A las señor 
Gran c o l e c c i ó n de modelos ^ 1 
HERNAN CORTES. N U m ^ 
Crónicas de Reinosa. M i r o p o r e n t r e l o s c r i s t a l e s de m i h a b i t a o i ó n . . B n f r e n t e , e n l a c a s a p r ó x i m a , 
u n a (hermosa miuchachiai b o r d a en u n bas 
t i d o r u n a s f lo res . T r a b a j a j u n t o a u n b a l 
c ó n c e r r a d o . ¿ S e r á acaso l a pr lmies i ta 
t r i s t e y p á l i i d a ? ¿ S e r á lal p r i i s á o n e r a de 
a m o r e n l a s c á r c e l e s d e l I d e a l ? 
^Silgue l l o v i e n d o . E n esjtos d í a s g r i s e s 
de l l u v i a es ( i n d u d a b l e q u e n u e s t r o s 
a b u r r e n e n R e i n o s a ; p e r o 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
N o es p o s i b l e a todo b u e n o b s e r v a d o r 
que pase nn iadver t ido u n d í a l l u v i o s o , t r i s 
te , s i n s o l e n e l cielio. U n d í a a s í es u n a 
pesadez a b r u m a d o r a que m a t a t o d o r e s 
p l a n d o r de l e s p í r i t u . S i t e a i í a m o s g r a n d e s 
p r o y e c t o s d e e x c u r s i ó n , , quedaa -á jn s i u r e a r a n e a n t e s sie 
l i / a r s e ; s i t e n í a m o s p r e p a r a d o e l c o c h e les supoaigo audaces . . . y c o n u n b u e n Ü 
p a r a ' i r d e c a z a y p a s a r u n d í a g m t o de b ro i n t e r e s a n t e y a m e n o se p u e d e n v e r 
c a m p o , ' t t m d r e m o s que d e s i s t i r . E i a g u a p r i n c e s i t a s t r i s t e s y páládiasi , q u e d e s p u é s 
e s t i v a l q u e v i e n e de l a s n u b e s o b s c u r a s de todo , s i e m p r e a l e g r a n e l c o r a z ó n , 
y g o l p e a f u e r t e m e n t e l o s c r i s t a l e s , f o r m a 
u n c u a d r o e x ó t i c o . V e r e m o s l a s ca l l es de 
sLertas. S ó l o e l r u i d o m o n ó t o n o de l a l l u 
v í a a l c h o c a r e n el sue lo f o r m a l a m ú s i c a 
i n o n o r r í t m i c a . L o s paseos s i n d a m i s e l a s 
i n g e n u a s , s i n r o m á n t i c a s p a r e j a s de e n a 
m o r a d o s . L a s aoao iaa s o l i t a r i a s g o t e a n d o 
sus l á g r i m a s p e r l i n a s e n t r e e l r a m a j e . 
V I C E N T E R A M O S 
La semana bursátil 
A pesar de stu bastante a n i m a d a la se, 
m a n a que t e i i m i n ó ayer, no puede, n i con 
mucho , compararse a l a a n t e r i o r . 
Así como en a q u é l l a ^ de papel del Estado 
E s l a h o r a h o n d a d e l a i n q u i e t u d y l a se i n v i r t i e r o n nincbos" ú M e s de duros, en 
t r i s t e z a . 
Pe ro e n m e d i o de l a d e s o l a c i ó n p s í q u i 
ca, q u e d a a l g o p a r a c o n s o l a r n o s , a l g o 
h e r m o s a m e n t e m e l a n c ó l i c o , c o m o ¡la v i 
da.. E s e l m o m e n t o m á s a p r o p ó s i t o p a r a 
r e b u s c a r e n n u e s t r o m o d e s t o f á r r a g o de 
Libros . E n c o n t r a m o s a l o s poetas . . . R u 
h é j i D a r í o , S a l v a d o r R u e d a , O a r r é r e , V i 
. sa. C o m e n z a m o s a l e e r l a s p o e s í a s 
l u m i n o s a s , d u l c e s d e l o s e m p e r a d o r e s de 
ÍHI n i n a . S o n t r o z o s l l e n o s de v e r d a d , de 
t r i s t e z a y d e d o l o r , t r a g e d i a s m u y í n t i 
m a s , m u y d e l c o r a z ó n , q u e s abo rea rnos 
potti de le i t e . Leemos , l e e m o s c o n v e r d a d e 
ro a f á n ; h a c e f a l t a q u e n u e s t r a a l m a , so 
f i a d o r a y b e l l a c o m o u n a nov ia , p r i m a v e 
r a l , f o r m e p a r t e c o n l o s c a p r i c h o s o s poe 
m a s de l t r o v a d o r a r t i s t a . 
E n l a ca l le t o d o s igue i g u a l , des i e r to , 
s i l enc ioso c o m o u n a t u m b a t D i r í a s e que 
e l m u n d o p o r u n a s h o r a s h a b í a t e w n i i n a 
é s t a , el m i s m o papel , se m o v i ó bien poco. 
1 De ta Deuda InterJIqr se co t iza ron 398.600 
pesetas n o m i n a l e s , y de Amor t i z ab l e casi 
o t r o tanto efect iva®. 
i.os Fe r roca r r i l e s parece que i n i c i a n to» 
d a v i a el a lza , sobre todo los Nortes ; los 
A s t u r i a s y los Badajoz, h a c i é n d o s e , a pe , 
áaiT de ello numerosas operaciones. 
En .-^sy urias ise cot izan ¡glK.OOO n é S e t a s 
a íe.'Sd y 5(1,28 por 100. Las de secunda, se 
h i c i e r o n a 5 3 , 5 0 por 100 en una sub í p a r 
bida. 
í . a s Badajoz ban ganado ceivn iie dos 
c n i c i o s i i r s . i , . iíi r iBimá semana, c o t i z á n -
dose opeiiaciones a 92 por 100. 
Los Nmics de pi pniera h l c i é r o n s e a 57,26 
y 57,50^ en va r i a s par t idas , y c o t i z á n d o s e , 
a d e m á s M . Z. A. , serie E, a'77,7.'» po t 100; 
Msasuas. a 79,50; V i l l a l b a s , a 70 ,50 y 70,85 
por 100; Ar izas , a 96,75, y Secundar ios a 
63. E n p l aza quedo papel de Al i can te s ' 4 
y medio por 100 , v d i n e r o para A s t u r i a s , 
primeara, a 56,83 p o r 1 0 0 . 
De Navales del (i p o r 100 s a l i ó una buena 
p a r t i d a bara ta , y a u n q u e las ú l t i m a s ope 
raciones se h i c i e r o n a 102,60 por 100, c u 
d o o que u n s u e ñ o , c o m o u n n a r c ó t i c o , • li/-,'>S(- a y n l i i m a m e n l e a 102,25. A y e r 
h a b í a d o r m i d o a l a s m u l t i t u d e s . " WiWv(*&m^ * 1 ¿ U f 0 , a 
Y o s igo e n t r e t e n i d o , s e n t i m e n t a l m e n t e 1 r'as o b l i g a c i e ñ e s de la T r a s a t l á n t i c a fue 
<liichoso e n t r e l a s p o e s í a s de l o s c a n t o r e s r o n m e n o s goCjicitadas que ,de O r d i n a i f o , 
de l a V i d a . H e a b i e r t o u n l i b r o de R u b é n hacj iéndosei a lgunas operaciones a 103,75 y 
103,85 p o r 100. L a s Vizcayas s i g u i e r o n cot i D a r í o . L e o c o n i n t e r é s g rao ide , a b s o r t o 
e n tos ve r sos p u r í s i m o s . H a y p a i s a j e s 
m a r a v i l l o s o s que n o s c o n d u c e n a l m u n d o 
d e l E n s u e ñ o . V i a j a m o s c o n n u e s t r a c o m 
p a ñ e r a i n s e p a r a b l e , l a F a n t a s í a , p o r l o s 
p a í s e s de l a Q u i m e r a . M o r a m o s en pala , 
d o s de c r i s t a l , a n c a s t i l l o s s e ñ o r i a l e s , en 
t r e h o m b r e s buenos , c o m o n o h a y en el 
m u n d o de n u e s t r a s m i s e r i a s . P o r eso, a 
p e s a r de n o p o d e r aadir a l a ca l l e , nos 
sentarnos ca s i fe l ices , p o r q u e n u e s t r a i m a 
g i n a c i ó n e s t u d i a v i r t u d e s y s o n r í e e n 
u n a vdda d e p l a c i d e z ca s i h i i e r á t i c a m í e n 
t r a s l a l l u v i a ins i s t en temten te g o l p e a tos 
c r i s a l e s de n u e s t r a h a b i a c i ó n . 
S i g o l e y e n d o . LLego a u n a p o e s í a m u y 
bella., « L a p r i n c e s a e s t á t r i s t e » . R u b é n 
D a r í o v i o a u n a p r i n c e s a t r i s t e y p á l i d a . 
A n o c h e c e . L a l u z i l u m i n a l a s c a l l e s en 
c iha rcadas y r e f l e j a s u s t enues h i l i l l o s de 
f u e g o e n ' l a s lo sas hr id la in tes de h u m e 
d a d . 
/..indose a 94 po r 100. 
Los va lores locales fue ron t a m b i é n me 
nog so l ic i tados q u é Jja. pasada semana, 
siendo las ú n i c a s operaciones que se coti 
zaron unas ¡le accL'ohee de] Banco Marcan 
t i l á 300 por 100; Ajanas, a ICO por 100, 
i quedandlb papel v T r a n v í a s de Nueva Mon 
i t a ñ a , a H4,2'.'! por" 100. 
MfedJiantesi g ' - s j . n t s i rcaVl ' i idais ptor $ 
siáftor l .ñpez Houa i Jón , s u b d l í ^ o t o r de |ia 
' i m i i o i ' t a n i . ' Cusa de banca íuÓpeZsQuésadia, 
de M a d r i d , ha quedado c o i i s l i t n i d a en San 
• t a n d i r , u n a i c p r e s e n i a c i ó n de dieba (".asa, 
bajo Ja d i r e c c i ó n del ddstingujidQ cabal lero 
i don E r a n c i s r o Gónleé Aroho que se de 
d i c a r á a la compra ,ven ia de toda clase de 
i va lores . 
Excusamos dec i r que esto vL¿ne a fác i l i 
t a r l a s operaciones de bolsa que diar . iamei . 
te se r e a l i z a n , pues sahemos que la .Agen 
. c i a v iene a da r faci l i t lades pa ra l a con t r a 
( t a c i ó n de va lores , por lo que la deseamos 
el m á s l i son je ro é x i t o en &u g e s t i ó n . 
Balneario de Llírganes 
Unicas e indispensables aguas l i a ra pre-
v e n i r y c u r a r los catairros de l a L A R I N G E , 
BRONQUIOS y P U L M O N ; curan y d i sue l -
ven r á p i d a m e n i e IQ¡S ari ' i i i l la .s y c á l c u l o s 
de la o r i n a . 
Vuelve a. hablarse con g r a n ins i s t enc ia 
de l a f u n d a c i ó n en S a n t a n d e r de una Su 
Automóvil DAIftILER 
20/30 H P . CARROCERIA C A B R I O L E , GRAN 
OCASION. U R G E N T E L . A . , B I L B A O 
Puede ve ise , GARAGE « A R A C I L » . — I s a b e l 
[a. C a t ó l i c a U. -—Teléfono , 299.—Santander. 
t a b a n d e p a c i f i c a r ; p e r o l a s i z q u i e r d a s se ^ M ^ a 4 auto S. 675. fué 
^ « c + ^ o ' . * * ave r el ch ico die nueve anos, L u i s Sisniega. 
m o s t r a r o n a g r e s i v a s y h u b o a l g ú n que CHICO DENUNCIADO 
o t r o a p r e t ó n de « n u e z » , s i n « a h o g a r » . i E l ch ico de quiitnce a ñ o s , M a n u e l B e i v i d e , 
R e s t a b l e c i d a Ca c a l m a , e n s e smn s e c r e - ' s e fñtffSttUwp ayer en t i r a r p i e d r a s con u n 
cursa l de un i m p o r t a n t e Banco de M a d r i d , t a e l s e ñ o r V e l a r d e se j a c t a b a de h a b e r f l "nml , s 5 * * ^ ,os or is fe ies de las ven t a , 
nseÜI i rándom- m í e tiene va a d i i u i r i d o edi A^ÍA A \ ~ * ñ a s de u n ta l le r de c o c l i f S de la cal le de 
a s e g u i a n u o » qu >• i w f m d a d o u n a p a t a d a a l s e ñ o r A r g u m o s a ; p e - M,,, , . . , , , , , , ^ wniewh, |a m a l a suerte de 
r o é s t e p u d o c o m p r o b a r que s ó l o e n l a r o m p e r uno de ellos. 
i m a g i n a c i ó n d e i s e ñ o r V e l a r d e e x i s t í a t a l — ; — 
p a t a d a . ¡ Q u é v a l e n t í a ! I BOlbCiS Y MeTCadOS 
WARD UNE m \m m im mi 
c i & N e w y 
SERVICIO DEL CONTINENTE r> 
PARA LAS ANTlLuV 
E l g r ande y magnífico vapoJ' 
p ' - s i ^ i v a j i ^ n i e lu ida p o í P e m o ^ asegurar 
respecto a este p a r t i c u l a r , pero i i r o m e i f i n o s 
tener a l c o r r i e n t e á nuestros lectores de 
Jo que b a y a de este asunto. 
A s i m i s m o tea pondremos t a m b i é n a l co_ 
t r ' u ¡ t ^ de l a ins | a3 .aa ión de una nueva 
of ic ina , que, s e g ú n se a segura , piiwis;-. 
C o m o es n a t u r a l esto es e l t e m a d e l d í a 
y se e s c u c h a n g r a n d e s c e n s u r a s p a r a e l1 
p r o m o t o r d e l e s c á n d a t o , y m u c h a s y d e ! 
montar uno de los Raucos locales y que t o d o s l o s t o n o s p a r a e l conce j a l i d ó n e o , 
f a c i l i t a r á euormementie los asuntos de tes p r i n c i p a l c a u s a n t e . 
t a r n e n t a r í a s , y que', s e g ú n parece, ha sido 
i n i c i a t i v a de u n opu l en to cap i t a l i s t a . 
• • • 
L a Bolsa de B i l b a o parece q ü e ba ex_ 
pe í imen tado a l g u n a r e a c c i ó n en l a ú l t i m a 
semana. 
L o s Crédirtos, de 900 pesetas a fin de mes, 
pasaron a 860, a l con tado . L o s Solas , de 
2.280 a fin de septieimibre^ c e r r a r o n a 2.260, 
a l contado. Las Ri lbaos" queda ron a 2.100 
1 ese*as, y las Uniones , "de 600 pesetas, a l 
contado, pasaron a 605 a fin de sept iembre. 
Los Altos Hornos, en o p e r a c i ó n aL conta-
do, pasa ron dei 216,50 a 219, y l a s Resine-
ras, a 505 a 526. 
K O S T I A . 
s a U d r á de San tander el is ,1 
de 1920, adjmi t iendo carga, , ¡ ¡ ' % i 
s i n t r ansbo rdo , p a r » ' re(',«in| 
H A B A N A M A T A N Z A S . CARni.-, 
FUEGOS; SANTIAGO, K l^SS^ 
D O M I N G O , C I T Y , SAN J I U \ . 
R ICO, P U E R T O COLUMBIA v r f [' 
I-X)s señ io res cblrgadloí-es hawi r 
sus m e r c a n c í a s .ail cuidado .ip , " 
p a r a su embar-que, debiendo Jf 
Santander a l rededor de la ,„• 
i n d i c a d a . la 
P a r a solicita'!- cabida 
Hotel Restaurant Ro?al 
S E R V I C I O A L A C A R T A 
M u y p r ó x i m o a l a p a r r o q u i a , con se rv ic ie b u /a no. 
Comisión provincial. 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n esta C o r p o r , ; i ó n , fca 
j o l a pres idenc ia del s e ñ o r D u r a n t é , asjs-
t i endo los vocales s e ñ o r e s i r n á n d e í 
de C a b y a , (ionzálley^ P é r e z Le: or, f ó 
r re y L l ó r e n t e , a d o p t a m b i las «. n í i e n t e s 
resoluc iones : 
I N F O R M E S A L S E Ñ O R GOBJ . ' X A D O R 
El concu r so <le a lzada de don Í )om| lngo 
R o d r í g u e z c o n t r a acuerdo de] A j t -n tamien 
to de Camargo p o r d que c e d i ó i na p;ar 
cela de ter reno a d o ñ a V icen t a 1 
el b a r r i o de Santia M a r í a , del | 
M n r i c d a s . 
El de d o n Juan G ó m ^ i con t ra 
de u n te r reno a favor de d o h J o s é 
s e g ú n a c u e i i b . del Ayun taan i enh 
y flérnás i , 
a i n g i T S é & su consignaiario 
DON FRANCISCO SALAZARI 
Pa&eo de Perpüla, |o 
CIO", (-i. 
h\o de 
ce s tón 
igama, 
le So 
de coches a todos los trenes. Harage y 
a n d é n ; este ú P i m c g r a t u i t o p a r a los autos 
aaAa^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AA.VVVVVVVVV\VV\A^AV 
DSOGUEülfl V PERFUMERÍA 
3. González y Gtribet 
Especif icos-Drogas-Perfu-
me pia-
Cepillos de todas clases y 
art icules de limpieza 
Especialidad en pinturas pre-
paradas. 
(¡alie Blanca, Id-Tdéfobo 4-13 
i haber 
i t ander 
•'' en la 
de Vega 
la C ^ m p a i l í a 
H re;raso en 
I el dí;i 
El de don B e r n a r d o S á n c h e z | 
au to r i zado e| A y m i l a m k ' i i l u de S 
la Ins ta l iá í í ión de m i m o t o r e léc t i 
casa n ú m e - r o 15 de la calle de Lop< 
L a |>ropufsia de ,mi i | t ; , ; l 
de l íerFocaá ' r t l del Norte. i>or 
l a l legada de un tren a esta capl t ; 
I I de a b r i l Ú l t imo . 
A C I E R P O s 
Se ap rueba la. d i s i n ' b u c i ó n de fondos pa 
na pago de o M i g á c i o h e s de la D i p u t a c i ó n , 
d u r a n t e el me.s de sep t iembre p r ó x i m o ^ 
Se a d m i t e l a excusa que fundada en trío 
Wvos de . s a l u d p r e s e n t ó don Manue l Sa-
mano como presidente d e - U i Junte adral 
n i s t r a t i v a del pueblo d e V i l l a c a n icdo. 
Par no c o n v e n i r a los Intereses l í r 'óvin. 
' i - d o el prec io p i ^ p u e s í o con la > u b a s í a 
celebrada el 21 del actual para el ¡? jnini.s-
t ro die' carnes a los es tablecimientos ríe Re, 
n&ftcencia, se a c o r d ó desest imarla v (pie 
se celebre otira nueva el d í a l i d . v . t i e m 
bre p r ó x i m o , ,a las once de tg r h a n r r a . 
E n l a I n c l u s a provinci 'a l se,] r e s l i z a r á n 
p o r a d m i n i s t r a c i ó n v a r i a s obras de següí* 
r ida<l en el l oca l donde e s t á n i n i c i a d a s 
las ca lderas de c a i e í a c c i ó n . 
Se c i ncede licenci1:! a l empleado de las 
oflc'iiias de esta C o i r p o r a c i ó n don J< • San 
l ü n e t e r i o v a l p rac t i cann deí b n s p i i don 
F é l i x Rukz. 
se ap rueban las cuentas s igu iehh ' • : a la 
Casa Calzada, pop v a r i a s cestas | a el 
• A NT A N B WS 
F O N D O S P U B L I C O S 
D e u d a p e r p e t u a 4 p o r 100 i n t e r i o r , t f t i l 
los, 73,70 p o r 100; pese tas 13.500. 
! I d e m a m o r t i m b l e 5 p o r 100 (1900) 96,20 
• p o r 100; pese tas 12.500. 
i I d e m I d e m í d e m , e m i s i ó j i 1917, 95,20 
' p o r 100; pese tas 13.000. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e : p r i m e r a ser ie , n a 
c i o n a l i z a d a s , 3 p o r 100, 57,50 p o r 100; pe 
setas 12.500. 
A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , n a c i o n a l i z a 
das , p r i m e r a h i p o t e c a , 5 p o r 100, s e g u n d a 
ser ie , 56'25 p o r 100; pese tas 37.500. 
V i l l a l b a a Segov ia , é s p e c d a l e s , 4 p o r 
100, 70,85 p o r 100; pese tas 42.000. 
F e r r o c á r r d i l e s Secundar io ia d e E s p a ñ a , SERVICIO DIRECTO QUINCENAL n 
4 p o r 100, 63 p o r 100; pese tas 10.000. 
I E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n N a v a l , 6 p o r 
100, 102,60 p o r 100; pese tas 10.000. 
i C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 6 ñ o r 100, 
• 103,85 p o r 100; pese tas 10.000. 
m mi m wu i KAIL 
w Y o r k 
GA, PARA CUBA Y MEXíCr 
E l g r a í i vapo r nombrado 
C H I C K A M A U 
s a l d r á de este puer to el día ?- i É 
hre , a d m i t i e n d o carga directamJ 
los puer tos de H A B A N A , TAMPicoi 
m 11 
e n d e m i a P o l i t é c n i c a . 
Sí n José, núm. 1, duplicado 
C a l i e r a s <ie Ciencias; P r e p a r a t o r b . de M E D I C I N A . INCENII ' .BOS C W I L É S , CO-
BREOS T E L E G R A F O S y R A D I O T K L E C R A F IA . 
NUIIH'»-OSO profesorado especializado. 
En la ú l t i m a convoca to r i a pa ra T e l é g r a f o s i p r e s e n l ó esta Academia ONCE a l u m -
nos, obteniendo OCHO plazas d e 3.000 pesetas. * 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR OALDBR$N 
NUESTROS CORRESPONSALES 
iiiíoimlDii í e la prouinoia 
DE T O R R E L A V E G A 
G O N C E J A i L E S A L A G H E N A 
E'J v i e r n e s c e l e b r ó n u e s t r o A y u n t a m i e n " 
t o s e s i ó n s u b s i d i a r i a , d á n d o s e d u r a n t e l a ' 
c e l e b r a c i ó n de l a m i i s m a u n ve rgonzoso 
e s p e c t á c u l o , i m p r o p i o d e l l u g a r d o n d e ?e 
( l e s a r i \ > l l ó , s i e n d o e i m o t i v o e l t r a t a r de 
e r a r u n a n u e v a p l a z a d e m é d i c o t i t u l a r , 
p o r e l s ó l o hecho de i n t e r e s a r l e a u n c o n - s,>l v i c io de la p a n a d e r í a p r o v i n c i a l ; , don 
• - i » ' * «" ^ i S S I S r . a . r X t S 
p a r a u n p a r i e n t e , c u y o s é ñ o r i d ó n e o , q u i - del M o l i n o y D í a / y Calvo, por n é d i c á , 
l a n d o esc rupu los - idad p o l í t i c a a u n l a d o , ' nieiims para l á t a i t m a c i a del l iospl ia t . 
se p a s ó a l a s i z q u i e r d a s p a r a c o n s e g u i r 1 En el M a n i c n u o de Vál l í ido l ld se) n ro 
s u fin, p e r o l a s de r echas , d a n d o mues i rafe í 
H que m i r a n p o r ilos In te reses idel p u e b l o , 
p r e s e n t a r o n una. p r o p o s i c i ó n d e m o s t r a n d o 
lo i l e g a l d e l a c u e r d o a n t e r i o r , y p i d i e n d o 
l a no c r e a c i ó n de esa i n n e c e s a r i a plazia : 
y a que !a ley d i c e q u e h a b r á u n m ó d i c o 
p o r c a d a « t r e s c i e n t a s » f a m i l i a s pobres , y 
a q u í , p a r a dos m é d i c o s , s ó l o h a y « d o s -
c i e n t a s » . L o s de l a i z q u i e r d a , q u e se v i e -
r o n p e r d i d o s , r e c u r r i e r o n a l e s c á n d a l a , 
p o r v e r s i c o n s e g u í a n l e v a n t a r i!a s e s i ó n , 
y d o n B e r n a r d o Ve lande I n s u l t ó a d o n 
J o s é A r g u m o s a ; é s t e c o n t e s t ó c o m o co 
r r e s p o n d í a a l c o n c e j a l s e ñ o r V e l a r d e , el 
EN L I Q U I D A C I O N 
A p a r t i r del 2 de sept iembre p r ó x i m o se 
p r o c e d e r á a. |a d e v o l u c i ó n del impor t e dp 
las a c e j ó n e s de la serie A, previa deduc-
OiÓÜ 'del -.impuesto COn-espodilenlf y m ^ 
ti i an te entirega de liós t í t u l o s , <m lá of ic ina 
del sefioir p r e s l d e n t é , C a ñ a d í o , n ú m e r o 2. 
LA COMISION L I Q U I D A D O R \ 
CRUZ y PUERTO MEXICO. 
Pariai s o l i c i t a r cabida y dema 
d i r i g i r s e a su consignatario "I 
DON F R A N C I S C O SALAZAJ 
-Teléfono n,-Paseo de Pereda, 18. 
F r u t e r a 7 ' 
til lad ingresaran nn anciano v n i ñ o , 
naturales de esta provincia. 
U t i l a l o s v i a j e r o s 
P a r a comer bien, p a r a I n s t a l a r s e m e 
l o r , c o n f o r t , h i g i e n e , b a ñ o s y comed • i r 
• e p e n á i é n t e a -oda? bnrao pn l n 
Gran perisión "México" 
S^nf? IiDCÍa, 5. a! h í l i 4el Tsalro P^eda 
I3 J \ ~ T J ° L . T J k . 
E m a r n a d a 30 c . é n ü í n o s k i l o . 
CASA ' í v I L C O N T H - P U E R T A \}.A S IERRA 
ESPECTACULCS 
T E A T R O PEREDA.—Gran c o j n p a ñ í a c ó . 
m i c a de l Tea t ro I n f a n t a Isabel , de M a d r i d . 
Hoy, d u m i n g o , a l a s siete, ek" 1?. ta rde , 
" E | d í a del i n i c io» y « L a t r aged i a de l a v i ñ a 
o el que n o come l a d i ñ a » ; a las diez y me-
d ia , «La f á r n i u l a 3 K3» y «El a f i n a d o r » . 
P A R E L L O N NARBON.—Desde las tres y 
media , l a p e l í c u l a a m e r i c a n a « E s p o s a fin-
g i d a » . 
N o t i c i a s s u e l t a s 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
C i P ^ a o R O * P Í D f í O íiAN M A R T I N ) 
Especia l ldau en vinos blancos de la Na-
M a n z a n i l l a y Vni.'ppRfias - -Servicio p i _ 
- " ' u d o en oonddas — T ^ f o i o h ríftm 125 
Seruicio rá pido con la Gran Bil 
P r ó x i m a s sa l idas del puerto de San 
E l v a p o r 
S v a t n l i o l ] 
s a l d r á h a c i a el 4 de septiembre di: 
te p a r a los puei-tos de 
LONDRES Y HULl 
E l vapo r 
s a l d r á hac i a e l 15 de septíepilt< 
mente p a m los puert / is de 
HULL Y LEITH 
P a r a so l ic i t a r cabida y demás 
d i r i g i r s e a sus agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑI 
paseo do Pereda m'nfip.ro 27. 
PAGO A LAS CLASES P A S I V A S , i m , | 
de septiembre.—Retiirados. 
D í a 2.-—Moptepáo c i v i l , j u b i l a d o s y r e m n 
ne t a l o r i a s . 
D í a s i y ti.—Todas lap clases y re tenclo 
nes. 
UTRAC 
Maquinaria y material eléctrico 
instalaciones de luz y timbres 
Eqti pos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motoras Westinghouse 
G r a n d e s P a n a d e r í a s 
Mu m 
La tfeperta p La Cavada 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O Q I R O 
Y L A C A V A D A 
Por su or ig inal composici.'.n, su p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y su ef icacia insuperable ha s ido pre-
miado por el eminente J u r a d o de l a p r i m e r a E x -
p o s i c i ó n Nac iona l de Medicina e Higiene, p r i m e r 
Certamen a que ha concurrido . 
Exento en absoluto de ca lman te s , b i c a r b o n a t o f 
y bismutos vence pe " m a n en te mon te todas la« en 
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G 
antero H . 2 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
T a l l e r e s m e e á D i c o s de a s e r r a r 
y e l a b o r a r m a d e r a s 
CAJAS PARA ENVASES 
Arenales de Malíaño-T. 852 
S A N T A L R 
W A R D I N E m VOIK lilD [DBA U STíHIÍ 
I V e w Y o r k 
Servicio de vapores correos norteanierlíi 
E l - l u j o s o v a p o r de gran porte y] 
m a r c h a , n o m b r a d o 
s a l d r á de este p u e r t o el día 13 de 
bre, a d m i t i e n d o pasajeros de cámar^ 
cera pana Habana . 
P a r a so l i c i t a r pasaje y cabida pa 
ga, d i r i g i r s e a su Consigniatario 
DON FRANCISCO SALAZAR| 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono, aúi] 
J 
WARD LINE 
m m uo [DBI inii fflW 
N e w Y o r k 
FUEGOS A R T J F I G I A L l'.s.—Mafiana, lunes , 
fes t iv idad de los Sanios M a j ' ü i c s , se (Jllés 
t n a r á n , a las nueve y m e d i a de ia noí^lio, 
en I.-L Avenüda de Alfonso x m una-^coiec. Vapores correos americanos de grao po^ 
E l grande y m a g n í f i c o vapor n"n 
cano, de 14.000 lonoladas y l7 ni1" 
c ión de fuegos a r t i f i c i a l e s , p reparada po r 
el - renombrado iiiroieciiiüco de Pal t ineia , 
don An í ' e l i o Alonso . 
. P a r a los cu idados del cut i í s de los n i ñ o s 
nada mejor que T A L C O . B O ^ I N A . 
MERCADO DE CARBON.—En el celebrado 
ayer en la Plaza de l a Esperanza , se ven-
d i e r o n 825 ar robas , a l precto de 2 y 2 , 2 5 . 
G a b i n e t e y s a l i t a 
amueblados , desea m a t r i m o n i o , s i n h i jos . 
D i r i g i r s e a John Meale A d m i n i s t r a c i ó n 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
Ventas por m » m j menor, Sant iago González v i tonte 
A U T O M O V I L E S 
OE ALQUILER, CERRADOS, OE GRAN LU 
JO V PARA TURISMO. SIEMPRE COCHES 
DISPUESTOS PARA SALIR AL PRIMER 
-AVISO 
G A R A G E C E N T R A L . - G E N E R A L E S P A R T E R O , 19 
TELEFONO 8_13,—SANTANDER 
E I N T E S f 
Frasco doble (1/2 l i troj , ÍO. pesetas. 
f 
nieva s in gorgojo , 1,10 k i l o . CASA FAL-
DONES. 




L a Cíisa L A N TERO I I I BM.Í.NOS t iene el 
gus to de p a r t i c i p a r que, a pesar del | n 
cendio en sus ta l leres , se ha l la en c o n d i . 
cJiones de § u m i n i s t r a r toda clase de maide 
r a s en b r u t o y elaboradas. . 
A l m i s m o t i empo hace presente que con-
c e d e r á u n descuento especial sobre los pre 
c íos de l a r i f a , a p a r t i r d-> esta fecha, 
dar , n o m b r a d o 
s a l d r á de San tander el 10 & ^ 
a d m i t i e n d o pasajeros de caI11| 
clase y ca rga general, pai'a 61 
Habana . 
Pa ra so l i c i t a r pasaje y c 
ga ' d i r i g i r s e a su Cnnsign' 
DON FRANGIS SALA "̂ 
Paseo de Pereda, 18.-Teléfono, 
NEW YORK AND CUBA MAIL S l ^ ' N e w tt** 
Servido directo qnlncenaU^ariapar 
Í-J g r an vapor nombrado 
Lake Fra/^f,, 
saldi á de BSIC ini'Bilo 
los puer tos de l i a b a n » , 
y Puer to M é x i c o . 
Pa ra so l i c i t a r cabida 
a su C o n s i g n a t a i ; ^ sAl.A2A' 
Paseo de Pereda, ^ 
DON 
Sardinas finas "Las Honedade . flNSOLfl.-IíflRE?i 
S O N E L H E R A L D O D E L A I N D U S T R I A S A R D I N E R A E N E S P A N 
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
Todas las tardes onciertos en la Terraza. 
E s t a s e m a n a i a s i m p á t i c a d a n z a r i n a c l á s i o a 
T ó r t o l s " V a l e o c i a i 
C o m p a ñ í a d e o p e r e t a d e R a m ó n P e ñ a 
T h e I>a*iisi&iJ,t:-Or,q"jfe sta, Ooldi 
I I 1 1 1 
H A R I N A S . — P e s e t a s loa U i ki lo» . 
E x t r a supei-ior con saco 97,50 a 80,00 
ciuso supeiáoí,I í d e m 89,50 a'Jl.Od 
S A L V A D O S . — P a o n U s loe 169 kilofl. 
T e r c e r i l l a , p r i i n e m con saco 60 
U a i i n i l l a s , í d e m , blancas 5^ 
g a l v a l í o , basto,/ í d e m 42 
M A I Z . — P s a e t a s los í e s ki los . 
Ool Plata , ¡sano 51,50 
C E B A D A (saco ü s l i k i los ) .—Pesetas . 
De Cast i l la , superior 41,5o 
Av¡ena 34 
P I E N S O S . - P e e e t a s ! c , 1S« klloe. 
Jferos en g r a n o 49 
Idgm, t r i turados 51 
(í írrrofa , t r i t u r a d a 
F i d p a seca de r e m o l a c h a 2C 
Turlu de cacaluiet 'M 
'loria de coco 38 
Veza m o l i d a 49 
H A B A S . — P e s s t a e los 1§S ki los . 
Ta.rratónate, (con ¡sai^o 75 
Maz>agaiia.s idciu 59 
Idciii poqüeña.s &i 
ALUB5A3 (con saco).—Pes tas los 100 kilo? 
p á n i c a s , de Herrera , nuevas 1,88 
Pintas , . pai'a siemhrfi, nueras ^ 
iJlainais, comileiitfcfj 115 
Idem, pa i s , gordas....'. 120 
Chilenas gordas No hay. 
t l N T S J A S . — S a s o tíe 1 M k i l e c , p e s e t a » . 
Clase superior '. 75 a 80 
« A R e A N Z O S (oon envase) .—Peeetae toa 
1M klloe. 
Hexlcaoo 
De S8/40 granos 172 
De 41/43 í d e m 102 
De 15/47 í d e m IS4 
He l.s/.">i) ídem 150 
De 52/54 ídem I4f 
De 55/57 ídem Í40 
De 60/fe4 í d e m 130 
• • « T A ^ A f (SOH eaeo). -Peeetae lee 
I S i ki los . 
E n e a r n i i d a s , nuevas 2^ 
Eueari iüi las , v iejas No hay. 
P E T R O L E O 
P e t r ó l e o . — C a j a de 38 l i t ro» . 
Con envase 3' 
AUTOMOVILINA 
Caja de 50 litros 42,50 
ETER 
Los '00 litros 110 
A T R O Z . — P e s e t a * lo» 18« ki los . 
Bomba, n ú m e r o 2 102 
Ajnoiiquilí , niimero 0 8~ 
Harúiíi de arroz : 80 
C A F E (son envase ) . - Pese tas el klio. 
Moka I.ongoberry 5,95 a 6,00 
Puerto Rico. Caracol i l lo 5,70 3 5,80 
Idem Yauco, extra 5,40 a 5,50 
Idem id., superior 5,30 a 5,35 
Mein Hacienda, escogido 5,10 a 5,15 
Mera id . , s in escoger No hay . 
p í i i t e m á i á ; caracoli l lo :•• 5,20a 5,25 
Mi'.m plano, Hacienda 4,60 a 4,05 
vS&n S a l v a d o r , lavad ) No hay . 
p e r l o c.alxdlo, tí'Üladq V25 a ''.30 
.'•'^m, Id. , segunda 4,00 3 4,10 
paracas, descerezado 4,90 a 5,00 
A Z U C A R (oon saeo) -Pesetas l o » lee U U M 
CnrMdil lo , super ior , re inoLacha 365 a 370 
«".uadradillo con-iciite 340 a :{;.') 
f i j j fón snperi"!', r é m o l a c h a .'i;{ti a 33í> 
Hlaiwos. molidos, ídem. . . .• 315 « 320 
Dorada, idiemi 270 n 275 
i ü r b i n a d o ü a b a 280 a 285 
| é h t r í f ü g a , Cuha 26S 11 270 
G A N E L A . — P s e c t a s e( k!3o. 
Geilán. n ú m e r o 0000 ,9,80 
Idem id , 000 9,70 
id. , 00 i 9.60 
id. , 0 9,40 
id., 1 8,40 
id., 2.... 8,30 
molida, 00 11.50 
i A C A O (son envase) .—Peeetas el kite. 
Cwacas Ocumares 5,70 a 5,80 
Idem S a n Fe l ipe , selecto 5.80 a 5,90 
ulem id., n ú m e r o 2 5,50 a 5,00 
i(lem ChJronis , superior 5.60 a 5,65 
la^n Real Corona 4,55 a 4,00 
h a p a 4,50 a 4,55 
Y ^ a n o natural 4,35 a 4,40 
, 111 id.,' corriente 4,30 a 4,35 
A C E I T E . — P a s ó tas lee na ki los . 
C o r r i e n t e JNo h a y . 
f i n r a a o MO hay . 
tteunado, j a l a ue 10 kilos 
B A C A L A O . — P t d e t a s los 50 Kilos . 
Noruega, p r i m e i a , Son;'ir 110 
Idem priiiuera supeirior 105 
Idem pr imera , p e q u e ñ o 100 
Ling , pr imera 90 
Zarno 75 
P e r r o (Noruega, pr imera, crecido). . . . . . . . 70 
Is landia , pi-imera, crecido 110 
Idend í d e m , medio 105 
l-ubina, p r i m e r a 80 
C A L L E D E B E C E D O 
• 
L A N U E V A Miguel Labrador (S. A.) 
Ferretería, quincal a, loza, cristalería, juguetes y material eléctrico 
Pí v Margall y Juan de Herrera. Segismundo Morel. núms. 3, 4, s, 6 v 8 
• T e l e f o n o 4 ^ 4 a í t a m < l e 
V í c t o r B o s q u e R o c h a x SASTRE X 
¡las:: lesas:; [le 
Becedo, 7, entresuelo O Sai i ta , i ic le i^c 
; Lanería y 
olchonería P e e ! o C u e s a 
S E H A C E N C O L C H O N E S A D O M I C I L I O :: S E C A R D A N L A N A g 
M A Q U I N A :: D A M A C O :: M I R A G U A N O :: P L U M A : : P I K L E S 
D U V E ' :: C H I N :: E D R E D O N E S Y B O R R A S F I N A S :: E S P E C I A . 
L I D A D E N C O L C H O N E S A L A I N G L E S A 
C a s a G f l 
F E R R E T E R Í A , L O Z A , C R I S T A L , J U Q U E -
T E S , M A T E R I A L E L E C T R I C O , A R T Í C U L O S 
P A R A R E G A L O S , V A J I L L A S , rfULES. A P A -
R A T O S D E L U Z E L É C T R I C A , F L O R E S 
Y B A T E R Í A D E C O C I N A . 
33 o o e ci o , 
SANTA ^DE 
c o d o , X X . - T e l é f o x i o XOO • MO f i l o : ~ : 
P i ñ a T a l l a d a 
';>«%iQA DS TALLAR. £18aLA@ y &'£* ' i* i í* : 






Uüyaqui'el 0to /ítw A 5,00 
. Asecha 4,70 a 4,75 
I^oca. 4,65 a 4,70 
an0. SPmillo í a r a n a v 0,00 a 0.00 
3,90 a 3,95 
3,60 a 3,70 
s •u "ü, se i l la C r c s .   .  
u t l n i0nié . superior ,90  
^ " i Payol " ,60  
vernando iv.,,, eX.(|.a 3,90 a 3.95 
Mem, s u p r i o r ..-. 340 a 345 
M i O N . -Efrsfiio da la8 ̂ r l s a e loealet 
Pesetee los I t8 Mies . 
•a Hosario, amaril lo , en b a r r a s i66 
íuem en paStUia8 158 
Moteado, en barras m 
L a C a m e l i a . A m a r i l l o , en b a r r a s 00 
¡'dem en p a s t i l l a s 00 
verde, p r i m e r a ..." 00 
ChimK Preolo* de a ü n a o é n . 
^nimbo, pastil las medio kilo 177 
.^allo, idem id. íd . . 170 
vascon ia , í d e m íd . i d ] ! ! 1 7 0 
Lagarto, í d e m íd. íd 
^dlo , í d e m íd ¡66 
Cah?Nn,T0 ^ « O A B E C H E . - P s a e t a s . 
^ a de cuatro latas, de m e d i a arro-
120 
<.rande c a j a de * i a u . te ^ 
_ OD 
S A R D I N A E N E S C A b E G H E 
[•aja de 4 latones de 6 a 7 kilos 46 
id., de 5 kilos ' 41 
« A R D i N A P R E N S A D A . — P e s e t a s miNar . 
1 lauales, dase primera No hay. 
( .AHDAN/ .US .—En estos ú l l i m o s di¡is IMII 
llegado algunas pequeña-s pál^tidás papa 
d i sun los a i í u á c e n i s t a s los duales veíwi'eh a 
{OS lu-euios que ll'oy c o i i / a i i i n ; - . 
iifi esperan nuevas pai l idas en esta se 
m¡i.ii:i; j i e r o 0] pi|eipl|0 del yni imnzn cree. 
i n ó s que s e g u i r á igual o mas ajln que ao 
ii ialmenlc. 
HARINAS.'—Síe riotá ion los mercado^ e s . 
ca^ez de este ar i i fu lo , ra^-ón por 1^ cual 
u o es aventurado Uecir que ei precio ten-
drá en breve e l e v a c i ó n , pues de i a anterior 
s e m a n a a l a presente, aunque pocoj ha s u . 
trido alza. / 
I t e í e r e n i e a otros artieulos. es tá el nego 
olio smuameiiie aplaiiado< por la dixer.si. 
dad ue complicaciones que uiariamo-uie sui' 
gen y que nadie prelende evitar; mas como 
iodo tiene su fin, es de esperar que vengi: 
l a reacoilón y con ella la nor,maiidad, per 
todos tan deseada. 
Vid A r ' o i i g f i o s s j E i 
L A S S.-y^ESAS.—Misas ^ las seis menos 
cuárúo y ociio y meuia. 
j 'or la tarde, a las cinco y Cuarto, Sanio ' 
Hosario. - , 
S A N F K A N C I S C O . - D i ; seis a nueve, misas 
lezauas, caua meuia uora; a las nueve, ta 
liai'i ' iqnuil- con h o m i l í a ; a las once y Uoce, 
1.usas rezadas; esta muima con piauca ca 
u qui.stica; a 'as tires, cateque-sis de n iüu»; 
a IUJS siete y meilia, HdSiino ue l'eniiiencKi 
ue Jia. \eiii'ral<ae Uiutiu Tercera oe .San 
r 1 jiiH^isco. 
S.A.M tSI.Mo C H I S I o .—Misas a las siete, 
feiélfc y meilia, ociio, ocho y media, diez ^ 
>mce. 
. \ ias ocho y jiiiedLa, l a parroqu ia^ c 
píaii ica. 
v ias diez, con conle i« IK ¡a p££na adul 
t ( t ó . 
A las tres, catcquesis paira n i ñ o s ue l a 
pai loqui'a. 
A las c i n w ej Santo Hosario, j a cotiti 
uuacion, ia n'oveiia de los Santos A i a r i u r s 
San l imeieno y s a n Ceieuonio, i'atiioufs 
ü e l a uiocesiis. 
De s e m a n a de enfermos, don Juan Diiiego, 
Huam'ayor, / , teiceio. 
I t i L b S I A D C L S A C H A D O Ct ) l lA / ( i.S DE 
J E S ¿ i a . - - p e cinco a uuevt, misas caua me 
uta hora. 
A »ias oulioi 11 i tsa con ó r g a n o , en d a h a r 
ile la Santisj'ma l i in i i i ad . 
A las diez y media, iimiisa de c o n g r e g a c i ó n 
de los coiigregauU's dé San Estanis lao. 
A las once y meil ia, misa rezaua. 
l ur ia tarue, a las cuairo , n-uyieyaeiuii 
Ue Hi jas 4« MaJ'ía, i - i imera s e c c i ó n . 
A las si'ele, losa.rio y i n e d i u t c i ó u . 
S A N I A Ll íClA.- Misas de. seis a nueve, 
eaua meuia h ó r á y a la-s ,llez> UJ1' <' i doce. 
A km ¡unevie, "ia (iiusj-i .L'm'^otiLiuui,, ctm 
pitótica. 
A las siete y media, S a n t " Hosariii. 
SAN HOUL1E (SAHDINEHU) .—Misas a las 
siete, ocho, nueve, diez, diez y inedia y 
doce. A l a de nueve, a s i s u r a l a EsuOxiai 
He al. 
L a de diez y media s e r á solemne, con ser -
jlUOIL. 
P o r la larle , a las siiele y media , éxpq 
sicion menor uel Santis imo .^acrameuiu, es 
tac ióu , Hosario, o r a c i ó n de amor y repara 
cidii a J e s ú s en i-a l'-ucaiiiistia, b e n d i c i ó n \ 
qa(s£|viai, iteiTudiMajiRio con ol jcamiuioi del 
n i m u o E u c a n s t i c o . 
L o s d í a s iaborai>les se c e l é b r a l a l a p n 
m e r a m i s a a l a s süete y la ú l t i m a a las 
diiez, 
Bii ejercicio de l a larde se h a r á todos 
los d í a s de esta semana, a l a hora indicada. 
S Í E K V A S D E M AHI A 
Solemne novena q u é las S iervas dé M i 
.fia dedican a s u excelsa P a t r o n a ta Virgen 
de la Salud. 
D a r á pmneipio el d í a 4 del p r ó j i m o áep 
Liend)ie) a ' las siete de la larue; b a b r á ser 
m ó n todos los dias. ' 
E l d í a 1~, l'estivuhul de Nuesira S e ñ o r a 
de l a Satuil, a las diez y mt¡d;ia, misa sO 
lemne, con s e r m ó n . 
Todus fds sermones e s t á n a cargo del 
leveiendo P. |V1 arcediano OH, superior de 
los Padres Hedeulorisla.s de. estia; Hesidein 
c ía . 
L a m ú s i c a e s t á a cargo del GOTO de Re 
ligiosos de l a ComunidaO. 
Dudante el novenar.iio, l a m i s a rezada de 
ocho y media s e r á . a c o m p a ñ a d a de ó r g a n o 
y se c a n t a r á n escogidos moteles. 
E N E L CARMEN.—Müsas rezadas de seis 
a nueve. 
A las diez, misa ; a las nueve, l a s'dcm-
nie, con s e r m ó n , por el reverendo e i lu s -
trisimo P a d r e José J o a q u í n , C. D., prefecto 
a p o s t ó l i c o de Urabá (Colombia). 
Por l a tarde, a l a s &iete; R o s a r i o , pi&fí 
tacPtm, e x p o s i c i ó n de S u Div ina Majesiail , 
vis ita y reserva; al final, se c a n t a r á l a S a l 
ve popular. 
1 i ̂ Ft o y 11 y . 
IspOeiailMOM «n ee t f a» . 
N A B l T A O l O N B e 
| i e r v M e e «I «ara» y ¿ s / mmatn**. 
N D U N E 
^Desde|Scsnfande a los puertos de 
§Cubag l é x i c o , Esiacfos Unidos, Uruguay y la Argentina 
PARA HABANA, VEBACRUZjT^MPICO Y NUEVA ORLEAN5 
V A P O R ANDIJK, S A L D R A D E S A N T A N D E R , E L 30 D E A G O S T O . 
V A P O R ZAANDIJK, S A L D R A D E S A N T A N D E R , E L 23 D E S E P T I E M B R E . 
Para Montevideo, Buenos A i r e s y Rosario de Santa Fe 
3Pró:xÍ!rn.etíS s a l i d e t s 
V A P O R MIRACH, S A L D R A DÉ S A N T A N D K H E L ti D E S E P T I E M B R E . 
V A P O R MAASDIJK, S A L D R A D E S A M W H I l l , E l . 30 D E S E P T I E M B R E , 
admitiendo carga a fletes reducidos y sin transbordos. 
NOTA.—Estos vapores admiten carga con transbordo en Habana, para los siguien 
tes puertos de la I s la de Cuba: Santiago de Cuba, Cienfuegos, M ^ñzanillcH C u a m á n a -
mo, Puerto Padre , B a ñ e s , Vita, Cas i lda , r i m a s de / .a /a . Jücárp;, Sania Cnrz del sur , 
Nu6vitas< G i L a r a , C h a p a r r a , Ñipe y B a ñ o na. 
Para ' so l i c i tar informes y cabida", d ir ig irse a su Consignatairio en S A N T A N D E R y 
GIJON. 
Don Francisco Garc a.-Teléfono 335 Wad Rás, núm. principal 
No permita usted que se empleen 
malas cf#mas para iímpiar su cal 
zado. Se le echarán a perder y 
hoy cuesta caro 
N L A C A S A 
M e n d i c o u a g u e 
C U B O , 8 - 8 A N T A M D É H 
encontrará usfer 
las mejores mar-
cas de betunes v 
más económl* 
caSp 
V e n t a s p o r m a y o r y m e n o r 
Nuevo preparado compuesto de bi- & 
^ c a r b ó n ito de sosa p u r í s i m s d e c s e n - 3 5 
X c i é de a n í s . Sust i tuye con gran von- do glicero-fosfato de c a l de C R E O S O - ^ 
TÉ •«5« «I K:»„«k«* . > T A L . Tubercu los i s , catarros c r ó n i c o s . ^ 
v.tf ta ja al bicarbonato en todos sus usos: t^ . . . . J , ^ C 
^ " bronquit i s y deb i l idad genera l .—Pre - 5 
5 - O a j a 2,50 pesetas. " " oio: 2,50 pesetas. ^ 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D C 
| de venta en tas pr inc ipa les farmacias de E s p a ñ a . g 
S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . ^ 
S o c i e d a d H u l l e r a E B p a ñ o l a . - B a r c e l o n a 
Consumido por l a s C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del NÍirte de E s p a ñ a , de Me 
dina del Campo a Z a m o r a y Orense a figo, de Sa lamanca a l a frontera p'ortugue 
»a y otras Empresas de í e r r o c a r r i l e s j t r a n v í a s ae vapor, Marina de guerra y Ar 
renales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t i a ^ ! tea y otras Empresas de n a v e g a c i ó u . n» 
•lonaies y extranjeras. Declarados «Imiltirea ^ Cardiff por ej alnHrantazgo porvj 
Carbonee de vapor.—Meir., , 'par* fi ^ucu» —AgIo.>m?re<Jo».—Co» para utos ui? 
i ÚrgiCOé y dOlUÓñllCoB-
U á g a u B e los pedidos e: i a 
Pelayo, 6, faurcblona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Ajllons1-' 
X I I . 1 0 — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s Hi jo s de Angel P é r e z y Compañía .—GIJON Y A V I . 
L E S , agentes de l a Sociedad Hul lera Españo la .—VALENCIA, don Rafael T o r a l . 
P a r a otro* Informes y precios dirigiese a las of lc ínaa de l a 
S o c i e c J a d H u í l e r a E l s p a P i o l a 
No í e puede dv^t snder esta i n d i s p o s i c i ó n s m exponerse a Jaquecas, almorranai». 
r á b i d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a tiempo, antes de que SÍ 
convierta en graves enfermedades. Los polvos r e g u u á a r i z a d o r e s de JllNOON jcon el 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, s e g ú n lo tiene demostiado en los» 
*5 - iños de é x i t o creciente regularizando perfectamente el ejercicio de las funolc. 
IRS naturales del vlenure. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. P l d n n i j 
iriMiliWtos a l autor M. RtNOON fnnnaciR. — B l L B A * ) 
3e. veode• eo Sa:.ta:»dttr m, -a urogucr.- .,• = . v . aei Woiiiüi r í . . ,a ; *f:%. 
\\ o peléis WM\ \m 
Doctor Madrazo, I (antes L i b e n a d ) . I . M " 
Lr;« J r e í o m s j a K S a ^ i M i » R V M t 
B ^ o H a i j G a b a r á i B & i y S/attoi. 
na* ' / « r í $ « « f 4 ^ H « s o s a o ^ á i . 
ilî vb*. wewsi ( ¿rUan** i 8 * é a iré*» 
••te'tmi ^ a e A * » .«»«S?OR. M É i l l j f j ¡ «fll, i . -
Compro, vendo y cambio 
oda clase ü e muebles, ..hjetos rf¿ «tn* • 
alhajas j anl l t füedadeí i 
Avi^nndo, se sale a los puéb lo t 
V E L A S C U . N U M E R O I? 
uof c r ¿ n : c a s y rebeldes qae seas as 
c s r a a proaío jf radtceiaieilta OM fct 
Cacháis del Doctor Soivré 
£-e t uraré por »i «olo. «ia 'ayecckMHtt d te-
«wiua QUC fte y« <1a Intervenir al médico f 
t* catarar* á» «a enfermedad 
Sutil toro» ma ea|e pan MOVToeerM ú% «f i \ 
Cs.p4«it6 »• B»re«l»ot; Dr Andrea. RanMe 
C^iolufta fc«—VCDUI ea Ssoteaáer a í pfea. 
caje. s/oa I *r«w del Molleo f C Ws.' ->.•-. 
I y 5 T prtix-(míe* fermaogs de E»t>aee. Porí*. 
í«l y Aatófl' »• 
Se vende F A R M A C I A en puebl) muy c e r -
cano a esto capital . 
P a r a detalles, dirigirse n don José Soto 
Díaz , calle de Calderón, cuarto. -s; in 
tander. 
L u z s i n 
Ult imos inventos en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , plan 
cbas y coc inas de gaso-
n a , modelos a m e r i c a n o s 
T a m b i é n vendemos ga 
s o l i n a y accesorios para 
diebos aparatos. 
T O D O S los q u i n q u é s 
viejos se arreg lan en 24 
ñ o r a s , dando mejor luz 
que do nuevos. 
Se vendo toda clase de 
g r a m ó f o n o s y bicicletas 
y accesorios. 
Perro perdiguero. 
Compro que t ace bien perdices y sordas. 
Necesario porte bien. Ofertas, C E S A R IRA 
R R O N D O , V i l l a T e r e s a . - MDR1EDAS. 
(S. fü C.) 
ALAMEDA P R I M E R A , Uo.—SANTANDER 
U i ^ g o v e n d e r 9 
u n a c a s a y .vai'ias; fincas a l a b r a n t í o y 
prado, radicantes en Valcaba (Soba), doj 
355 carros de cabida, y un prado d é 30Í| 
carros al mismo sitio," eerrado de EjareaJ 
con su cabafia y p r ó x i m o a oaJ-retera del; 
Estado. 
I n f o r m a r á , en Ramales , el comis ionadla 
Anselono López . 
Compro y ve^do 
M U I B L I S U S A D O S PAOA 
NADI1 
JUAN D E H E R R E R A 
Compro toda clase. Anívgttj 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
A L C E D O B U S T A M A H T 5 , 3. 
«dn u t a 
En u darnacl̂ i 
DANIEL QONZALSZ 
' alie de S a n José, n ú m e r o 7, bajo 
E l mejor . ó n l c o que se conoce para la cabeza, impide la c e í d a d del pelo y lo n i 
ce crecer maravi l losamente , porque destruye l a caspa que ataca a l a raíz , por K j 
Frascos de 2.50, 4,50 y 6 pesetas L a e favorece li'a s a l i d a del pelo, (resultando 
Be veiide *a Santander en l a d r o g u e r í a araido d e b í a presidir siempre todo buen I 
que evita l a calvicie, y en muebos casosrmosea si "abello, pa»c lnd lendo ,• ' i f J 
és te sedoso y flexible. T a n precioso prepibuyen. 
locador, aunque s ó l o fuese por lo que hetiqueta Indica el modo de n e a í l p , 
así» virtudes que tan justamente se le átr da P é r e z del Molino j CompafllA 
D E L A 
C o i n a m a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensuai, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana paraj 
Coruñai, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz] 
(eventual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrcetoiia, de Valencia, de Málaga y del 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana.| 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Pner 
t-o Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo" de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádi2| 
el 7, para Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendia 
el viaje de regreso de Buenos Aires el tb'a 2. y de. Montevideo e' 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensiiaí, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi" 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro] 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barce^na, de Valencia, de Alicante y del 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma} 
v ouertos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s üe los indicados servicio», ia Compañía Trasatlántica tiene esta 
blecidos los especiales de los puertos de) Mediterráneo a New York, puertosl 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas] 
uo son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
sajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado! 
como ha acreditado en su dilatadlo servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi os. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertod 
del mundo, servidos por líneas regular 
